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LA HEROICA
ANTONA
 GARCÍA.
DE DON JOSEPH CAgIZARES.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
El'iey Don Fernando.
El Conde de Penamacór.
El Conde de Aelva de Lifle.
El Marqus de Santillana.
Don L'afc9 de Almeyla.
Yuan de Monroy.
Soldados Caliellanos.
Soldados Portuguefes.
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Laeyna Doña Ifabél.
Antona Garcia.
Doña Maria Sarmiento.
Gila 1, illana.
Chamorro.
Tartholo.
-tina Ventera.
Tres Portuguefes , y Mujica.  
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JORNADA PRIMERA.
Ha de fir el Theatro de muralla , y torreones de Ciudad Jalen baylando, y cetntando
Villanos,
 Gila con un pandero , Chamorro con tamboril , y flauta ; Dartholo con fona- „stjas
 ;y detrs ,Antona Garcia de 'Novia , wflida de Labradora , con Patenas ytio
 Qde Monroy fu marido ,
 y Doña Maria Sarmiento, Dama,
de Madrina. f$3
MtifiCa. f AS
 valets
 vos, Antona,
.1 mas, mas
 4 la Corte toda.Canta
 Gila. De
 guamas en el. Duero,
que eflos egidos moja,.
fus cariroftros mira
en las
 Ins
 vagas ondas,
fois la mas agraciada
poi:da Labradora;
	Pueltas hechas.
Pues aunque valgan mucho,
mas valeis vos, Antona.(anta Cham. Tenels unas trAitadas1que las almas xetozan,
y un pergeño mas gráVe,,
que una Corregidora:
Por fer falo la Patria
de tan garrida moza,
vale Tagara Buena
mas que la Corte toda.
Todos. Mas valeis vos, 4ntona, Oaylan
in alas
o ,..Co
4:ft
-	 mas que la Corte toda.
Maria. Vizarra Antona Garcia,
pues
 a
 afsiflir á tus bodas
defde
 Toro,
 ara Ciudad
ti _e !pipa tfoy Goverpadora
La Heroica2.
en aufencia de mi efpofo
el huff re luan de Viloa,
quien del 'Marques de Villena
la ilulre Tenencia goza;
I Tagara Buena vengo
ella Aldea, que en la 1:ermora
margen del Duero ' es Narcifo,
que fe retrata en fus ondas:
ele rato , que las armas
con que a Calilla albororan
en vandos que la dividen,
fediciones que la ahogan,
o fe fufpenden remifas,
fe duermen perezofas:
Bien es, pues, el valor tuyo
tanto en mi efpiritu copia
las hazañas de Tomiris,
los aplaufos de Cenobia,
que en jufta correfpondencia
reverbere un alma en otra;
y afsi, pues tiendo Madrina,
mandar ella vez me toca,
bolved a baylar,  amigos.
ella. A la fe, que la feriora
tiene razon que la bala.
Charn. Y yo gana que me bonda
de que al tamboril repitan
con brincos, y cabriolas:
Todos. Mas valeis vos, Antona,
mas, mas que la Corte toda.
idntona. Qte tengo ya de valer?
malos podencos me coman
el mijor de mis corderos,
fi guando amor me enquillotras
dexo de fer Marimacha,
enguizgada en muger propia:
Madrina, yo os engrandezco
todas ellas cerimonias,
aunque algo mijor me eftaba
andarme por effas rocas,
adonde llevando apenas
pan , y quefo en una alforja,
con &ros , y javalines
me iba a acachetear yo fola,
que no verme con chiquillos
fuciadera , y hacendofa,
con una mano en la cuna,
y otra cfpusnando la olla,
:Intona Garcia.
y luego dar teta al nirio:
primero me ire á la horca.
Antona? Antona. Marido mio?
7uan. La muger fe enmatrimoria,
como el Cura mos lo enfeña,
para fer mifma perfona
del mifmo marido.
:4ntona. Y bien?
7uan. Digolo , porque efras cofas
de hazañas, y , valentlas,
al hombre fon a quien tocan;
y pueflo que el no las hace,
en ha tnuger fon impropias.
Cham. No affamos,y ya enpringamost
Gila. Tempranito la enliciona.
Anona. Marido mio, fabed,
que defde que efla pinzoria
de dios vandos de Calina
nos traen ellas telas locas,
en el magin fe me ha puefto,
que nueftra Reyna, y Señora
es Ifabil , que a Fernando
por Rey de Efparia corona.
Ella
 es cierta incrinacion
altanera, y cofquillofa,
que anda conmigo, a pelar
de las vanas carantoñas
de Portugal, cuyas armas
por tantas partes mos cocan.
Direis, que tiendo muger,
que mala rabia me toma
de andar en cofas de guerra,
ni meterme en pro, ni en contra
de elle Rey , ni effotro Rey?
Y á elfo mi genio os refponda,
y el macho efpiritu mio,
que para altas queficofas
nació, anda retozando
prodigios en mi memoria;
que aquel() de la lealtad,
es llama , que •enerofa,
en todas materias arde,
en ha
 foal, y en ha tofca.
Y afsi , no tocando en efto,
ni que en oyendo
 ha trompa
aldas en cinta, á dar vaya
á mi Rey una vitoria,
inuchucando Portugucfes
foá
De Don .70.fiph Cali; zarei.
como quien apaña mofcas;
en lo &más , corno en Miffa,
citaré obediente , y pronta
á vos, que yo foy honrada.
No como has picaronas,
que el zaraguelle fe calzan,
y al marido dan Ila toca;
ello -ha de fer,  y f: no,
Id al Infierno por novia,
que Ila boda fe riublb.
Yuan. Mi muger, mi bien, mi Antona.
Antona. Mi demonio, qué me quiere?
Maria. Querrá decirte, que otorga
quanto pidieres, aunque
no se, en la fenda que tornas,
fi vas
 errada.
:/intona. Por qué?
Maria.Porque a la que el Cielo nombra
Reyna de Cartilla , es Tuana,
la Portuguefa Amazona.
Antona. Arre allá, Mari Sarmiento,
vos mi amiga ? ni ha fornbra,
fi fois de elle parecer,
andaremos á las morras.
Maria. Poco á mi brio efpanaran
armadas valientes tropas,
mira que hará una villana.
:Atolla. Mucho mas que una fetiora;
y á Caber tu incrinacion,
antes me metiera Monja,
que -acuciar tu madrinazgo.
Cham. La boda mos alborotan.
Gila. Si a Antona pican , yo creo,
que una buena mazamorra
han de hacer.
Maria. La que juzgare:,
Tocan dentro caxa,
 y clarin.
Mas qué caxas belicofas
el ayre aftiftan?
Antona. Ay Dios!
que la fangre fe abichorna
con efta trompeteria.
Maria. Por la cima, que es corona
de aquel rifco , que á la mar
el Cielo , y la tierra abrocha,
armadas tropas al valle
van
 baxanclo.
4nton4. Ay Dios qua hemorasl
los pies me hacen cOchichi.
Maria. Las divifas que tremolan,
Caftellanas fon. Antona-Mijor.
Cham. Bolved la cara aLia effotra
parte.
Antona. Con los Clarineros
me buelvo de placer loca.
yuan. Vanderas fon Portuguefas.
../Intona. Mala polilla las coma.
Maria. Bien dices, de opueftos campos
Ion dos abanzadas tropa;,
que en contrarias falvas dicen:
Caxas , y wces dentro.
Viva Ifabel valerofa,
viva Fernando.
Dent. Pen.tm. Soldados,
decid en falvas canoras:
Dent. wces. Viva Tuana,y Portugal.
Sale Den .Dafeo.
Oajco. Dadme las plantas, Belona
Caftellana.
Maria. Scot Don Bafco.
1- 3afco. A Toro pallaba aora
en bufca de vuelto efpofo,
guando una efpla me informa
no eftaba en ella, y que vos
honrabais aquella corta
Aldea ; y afsi elle pliego::-
Maria. Hablad pallo, no nos oygan
ellos villanos, en quien
ay lealtades maliciofas.
Intona. Portugue les, fecretico,
y papel; qué vi que Antona,
que ya• efta medio abifpada,
todo el cortijo alborota.
93afco. El Aragonés Fernando
con Dala Ifabel fu efpofa,
it ocupar á Toro vienen;
y aunque es denlas en la heroycai
lealtad vueftra , el preveniros,
que como halla aqui , fe oponga
vueftro brio á [us intentos,
figuiendo la voz que toma
de la Reyna Doña Tuana,
porque no fu caute'lofa
aftucia acabo os difuada,
os prevengo
'
 que en perfona:
támbienAifonfo mi Rey
A A	 (cm
La AToble
(que llegará. en breves horas)
viene marchando, elle pliega
con que a vueato efpofo honra,
es la creencia.	 Dale una carta.
maria. Dexad,
(que guando Alfonfo no ignora
en el pecho de mi efpofo
las lealtad.3 que acrifola,
corno tambien en mi afeo)
por agravio reconozca,
mas que por favor, aquefta
prevencion, pues poco importa,
'que Fernando á Toro llegue,
guando fas muros tremolan
de las Portuguefas Q2inas
las fiempre triunfantes pompas:
y en fu defenfa mi brio
affegura la vieloria.
03afca. Pues con effa confianza,
á dar refpuefta tin propia
de quien fois , iré á mi Rey.
maria. Decid= antes,. ellas tropas.
(ay antigua afe6to mio!)
no las govierna en perfona
de Penarnacór el Conde?
SI.
maria. El corazon fe alborota
con xal nueva ; pues feguro
Dafeo. De qué?
maria. De que las obras
acrediten mis palabras. »ajé Dafio..
Y pues vueftra atencion nota,
que de Cavallos, y Infantes
las Efquadras numerofas
de Fernando , y de Ifalyel
ya ocupan la verde alfombra
de effe prado, y que es precia>,
antes que el paffo me cojan,
entrar en Toro , ya que
eta diverfion guftofa
de vuelto hymeneo, Marte
impide con Ins zozobras;
retiraos tambien vofotros,
hafta que el Cielo Oponga,
que la paz (que en brave cfpero,
fea Iris -de citas difcordias)
md dexen de vuetro afea°,
secibir muchas lifonjas:
Cham. Dice fu merced muy bien;
vamonos á ver la olla,
primero que mos la cfpumen
ellos Soldados.
Yuan. Mi Antona,
venid. Ant. (:),26 es venid? idos vos:
Qire condicion tan flemofa
teneis , que fin ver fiquiera
en que paran las heftorias,
de unos que por alli vienen,
de otros que por acà affornan,
como gallina con pollos,
á quien el milano alfombra,
quereis ya correr á caía,
porque yo fo mas curiofa,
y tengo de verlo todo,-
aunque no fuera por otra
razon, que por ver defpacio
la Reyna nuera fefiora:
Y aun á vos fuera mijor,
pues por fu vaffalla os toca
quedar
 a befar fus patas
que no , altanera, y 66c:fa,
iros ii. fer muy finchada
de Toro Governadora,
quizà en defervicio fuyo.
Maria. Prefunciones fon muy propias
de tu malicia,
 a mi efpofo
le ha encargado fu cuftodia
el Marqués, y sé á quien debo,
fervir.
...huna. Pues fi por la cholla
efre rnagin me paffaffe,
os parece a vos, que Antona
dexára ir a fu Madrina
fin comer pan de la boda?
Maria. Pues cómo tu::-
Antena. Agradeced,
que a mi el faberlo 1.10 toca;
y id con Dios, pero cuidado
no feas engafiifadora.
Maria. Aunque caftigar pudiera
difsimulo me importa). 4Jh
tus difparates , ya veo,	 -
que fon lealtades que aborta
tu pecho; y el clefengafio
.veras i muy breves horas;
Dios. ..
	
YO.
be Don PI
Pintona. El diabro me tienta
por verla tan orgullofa,
agarralta halla que lleguen
los Reyes.
7uan. Te has buelto loca,
muger?
Antona. Defde que el Fidalgo
miré , que la habraba a
 folas,
y aquello de Reyna, y Juana
dixo , Bercebit me torna.
Yuan. Ven á cafa.
Antona. Vaya fe el,
que yo, aunque ele deaa forma,
al Campo marcho.
Yuan. Ay Dios mio,
que rengo una muger hombra.
Gula. Pues la fiefta no concluyes?
antena. Muchifsimo tiempo fobra
para calada, y fi pierdo
el hacer una famofa
hazaña , llevbfe el diabro
toda la opinion de Antona. vafe.
Cham. Andar, ella es un Sargento.
yuan. A reducirla vofotras
Id
 tras ella.
Gula. Vaya un galgo,
que no se yo, aunque mas corra,
que la alcanzará.
Yuan. Yo tengo
por muger una Leona.
Cham. En hora mala diXeron
effas voces guerreadoras:
Oent. Voces. Viva rabel, y Fernando.
'Salen el ey, la leyna de corto con
jenacho,j bafidn; y Damas, el Conde
de Alva, el Marqut)s de Santilla-
MI, y Soldados.
Ifab. Toca a
 marcha.
key. A marcha toca;
y pues al muro llegamos
de Toro , invida Ifabela::-
/J'ab. Y pues la verde cautela
del monte que penetramos,
nos trae, Fernando animofo,
I villa, de la
 Ciudad::-
y. Que entra Ifabela aclamad.
ifah. Decitil, que llega mi efpofot
muralla.
Maria. Q26 es lo que quieren en Toro;
ni Fernando, ni Ifabél?	 -
2?ey. Que rinda a nueftra obediencia
fu puerta el Governador.
Maria. Yo foy quien goza elle horM
de mi marido en la aufencia.
Ifab. Tu eres, muger valerofa,
la celebrada Sarmiento?
ley. Tu, cuyo heroico ardimiento.
tiene a - la fama embidiofa?
Ifab. No ay de ti bien- que no arguya¡
pues tu::-
Maria. No el elogio acabes,
porque no es razon que alabes
I la que es contraria tuya.
/Ab. Contraria, quando..en ti efper0,
ver., que me dtl,s la Ciudad?
Maria. A un pecho , todo lealtad
apenas le abre el azero..
Es mi Reyna foberana,
y mi Señor natural,
Alfonfo de Portugal,
y fu efpofa: Doña Juana:
hija CS del Rey Don Enrique,
que a Caftilla hereda-, y es
fu: fiel vaffallo el Marques,
y Jicuda el que yo rue aplique
_a él, pues por Cl: goveruando,
fubftituyo fu baitóri;
eph
yy . Que la robuftá caden3
del puente defprendan i
liab. Que
la puerta abran.
Cond.y Marq. Ello haré.
Cond. Ha del muro?
ltdarq. Ha de la almena?
Cond. O EL1 de piedra gigante;
que al Cielo empinas la frente::-i
Narq. O tu, obelifco eminente,
que al globo firves de Atlante::-
Cond. A tu Rey, y a tu Señor::-
Marq. A tu Reyna, y a tu Dueño::-
Cond. Rinde el invencible ceño.
Marq. Poftra el antiguo valor.
Cond. Ifahel triunfe por Cl.
Marq. Guarda a Fernando el decoro;
Sale D044 Maria, y Soldados en 14
La Heroica
y afsi , yo no sé -quien ion,
ni gabela., ni Fernando.
0.Barbara , loca , •atrevida,
que elle error has pronunciado,
el haver -cle paz llegado,
antes de ver combatida
ella rebelde Ciudad,
fue porque en la dilacion
merecieffe , en fu perdon,
la gloria de mi piedad.
Pero ya que me provoca,
y á la clemencia no falto,
'ceniza la hará un affalto:
Toca al arma.
Caxas
 ,y Clarines dentro.
Cond.y Mari. Al arma toca.
Malla. A todo hace mi valor.
0.Tened; qué es efto ? a queafpira
armada toda la ira
contra un femenil error?
Muger,  que figues leal
la fe del difunto Rey,
mio es el Cetro por ley
de derecho natural.
Pues (leudo Enrique incapaz
de prole , en tirana accion,
con mellada fuccefsion
ferturba Juana la paz.
Y es jufta deuda forzora,
que mas efte-Reyno quiera,
la hermana que es verdadera,
que no la hija, que es dudo Ca;
y pues llego concluir
tu opinion , ya qué ay que hacer?
Varia. Ay, que os trates de bolver,
porque yo no os he de abrir:
Ella objecion fementida
puefta a mi Reyna , es trazada,
de quien la tiene ufurpada
la Corona merecida:
y afst injurias no la añadas,
que todo lo fufrire;
pero fu honor, le (abre
defender á. cuchilladas..
Ifab. En effo tu ardor fe encierra?
'Maria. Mi razon tu ley defarma.
lfab. Pues prefto veris::-
Orntro )oces. Arma, arma.
AtonaGarcla.
Maria. Ya el eco repite:
Dento)oces‘Guerra. 	 Caxas, y Clarines.
Rey. Pero qué vago clarin
la esfera del ayre raiga?
Maria. El Cielo, que aun agraviado
de vueftra injufta demanda,
hace que á mi voz los montes
tropas &upan arm adas
Defde efta eminente veo
tremolar en la Vanguardia,
de Exercito numerofo
las roxas Qpinas.
f?ey. Te engañas,
fi equivocas con las Quinas
los Caflillos , y las Barras;
guatitas Tropas fe defcubren
defde effas almenas altas,
en mi falvaguardia vienen.
Maria. Te miente tu confianza;
pues prefto oirás::-
Los Vyes. Ql..te he de or?
Caxas , y Clarines.
Oent 'Doces.Arma,guerra, viva Juana.
Cond. Verdad es, ferior , pues ya
contrapuefta , y abanzadi
la primer linea, de aquel
Exercito , que en batalla
marcha á efte ario , defpide
de la nube , que levanta
de polvo, en un corcel bruto
viviente, rayo con alma,
un uracán , a quien joven
ayrofo oprime la efpalda.
lidarq. Blanca infignia , que en fu dieftra
parece que hace nevada
feña de paz, el feguro,
defpues de haver a diftancia
echado pie á tierra, pide.
Conducidle, Conde de Alva
a mi prefencia; y vos id, laf.el Cond.
sá Marqués de Santillana
'á que formado mi grueffo
efpere fobre ordenanza,
la crifis de efte impenfado
accidente.	 Marqtati
Sale el Conde de Penarnaciq con botas,
y efpuelas.
Penam. A vueftras plantas,
De Don jofeph Cailizares.
invieto Rey de Aragon,
bella Ifabél Caítellana,
de Penamacór el Conde
eftá. Vy. Mis brazos le aguardan;
y pues ya a la urbanidad
dexamos hecha la falva,
decid ., qué quereis?
enam. A I fonfo
el QpiCtO heroico Monarca,
que defde Miranda á Lagos,
y del Miño a Guadiana,
rige el belicofo Imperio
de la antigua Lufitania,
fe defposó , como fabes,
con la hermofa Doña Juana;
hija del Rey Don Enrique
el Quarto , que ya defcanfa,
para inquietud de la Europa,
para ruina de la Efparia.
Por fu muerte, es heredera
de las Provincias que enlaza
Andalucia Caftilla,
y Leon,
 en quanto baria
del Mediterraneo undofo,
hafta la efpumola playa
del Occeano , en fu rayos
efra inextinguible llama,
que etl la joya de los Orbes
ardiente el rubi fe engafta.
Con ella , pues, a tomar
poírefsion , de herencia tanta,
ha entrado en Caílilla , donde
ya los afedos le aclaman
de tantos leaks Pueblos;
y afsi , a coronarle pafra
a fu Corte de Toledo:Y aora fobre la marcha,
teniendo acafo noticia
de que á las fuertes murallas
de Toro , oy has dado vifla,
intentando fujetarlas,
con pretextos, que no quiero
controvertir , porque ata
mi voz el jufto refpeto,
de quien tan intereírada
eflá en ellos, que es forzofo,
al refponder,
 , defayrarla.
Solo te digo,
 qtie Aifonfo. •
por mi te avifa, que eftraria
el que le alteres los Reynosi
en que por derecho manda,
afsi de fangre en fu efpofa
por fuccefsion continuada,
como por el teftamento
de fu Padre , en que la llama
fu heredera unica hija,
y que como tal, jurada,
la besó el Reyno la mano.
Y afsi , te intima que falgas
al punto de fus Dominios,
dexando defocupadas
a Caflilla , y á Leon,
ó á la menor repugnancia,
los valerofos Fidalgos,
que feftivos le acompañan
I
 fu aclatnacion , trocando
las plumas en las celadas,
la feda en el duro peto,
y en el azero las galas,
el trono en que le coronen;
harán de las deftrozadas
reliquias de tus Pendones,
tus Efcudos , y tus Lanzas.
A etc
 efeao , en era verde
colina , cuya efmeralda
de la Plaza de Armas fuya
es mítica empalizada,
mandó hacer alto á fus Tropas,
que pueflas fobre la marcha 1.
efperando del clarin,
guando guerrero feriala,
ya la furiofa embeftida,
ya la feftiva falva,
ó bien repitiendo el viva,
profiguiendo el abanza,
con igual femblante , foto
tu refolucion aguarda.
Rey. Conde de Penamacór,
aunque a tan propias jaaanclas
de vueftra Nacion , pudiera
refponder con defpreciarla:
ya que os ha valido el fuero
de Embaxador,  á que aya
acabado de efcucha ros,
es inflo tambien que os valga
para que lleveis refpuefta,
ha -Heróica
Y'afsi en mas breves palabras,decid a Alfonfo , que dexe
el litigio de efta caufa
al juicio de
 Ins
 Letrados:
que a mi como Rey me baila;
que haciendo de mi derecho
tribunal cfta campaña,
traygo en treinta mil teftigos
mi razon tan affentada,
que aun.lo que poffee , pierda
quien pretenda difputarla.
yab. Y de,camino tambien
decid de mi parte á Juana,
que fi quiere hacer , que al mundo
confte la prueba mas clara,
de á. qual de las dos la fangre
de Juan el
 Segundo
 efinalta,
mi heroico
 Padre,
 y de Enrique
mi hermano , que ya defcanfa;
no defde la quietud muda
del Palacio , como Dama,
la difpute , fino es que
Amazona Lufitana
fálga á campaña, que en ella
decidiremos la cada.
Maria. En fu aufencia ay, fi á muger
retais , muger , que vizarra
acete tu defafio.
enam. No en vano fois vos, gallarda
Sarmiento, quien a mis triunfos
los lucimientos efmalta.
1414ari4. Ya fabeis quanto mi afeao
intereffa en vueftra fama.
penar'''. Pues atento á las refpuettas
de los
 dos,
 haciendo de ambas,
en confequencia forzofa,
la diftincion cortefana
	 •
que debo ;1 vos, el fombrero
Ruitafi el fombrero.
en la mano, aquella falva
os hace mi rendimiento,
que I una Princefa tan alta
debe un hombre como yo;
y
 a vos, definida la efpada, 	 Saca ltk
la que á la lid os provoca:
	 (efpada.
A vos, porque puefta en guardia, .
fepais; que armas Portuguefas
Aun temen afuítar Damas;
11-
y á vos, para que mandes,
como
 yo, tocar al arma:
toca el arma.
Tocan dentro Caxas.
Al arma toca.
Mar.Dadme un cavallo,Ruitafe deltiduro
que ofada mi colera , no ha de ver
lidiar , fin lidiar.
Ifab Abanza,
fefior,
  que yo á focorreros
mantendré la retaguardia.
Dent.voc:s. Arma, arma, guerra, guerrat
Otros. Fernando Quinto de Efpafia,
y ifabel vivan.
Daft la batalla faliendo por una puerta,
y entrando por otra.
Otro. Alfonfo
viva,
 y nueftra Reyna Tuana.
q0. Ya fe mezclan ambos grueffos„,
Ifilb. Ya fe dan la primer carga
ambas lineas.
icy.
 Ea, Efpatioles,
muera , muera éfra arrogancia;
nueftro es el dia.
1:172b. Soldados,
Dios defiende nueftra caufa.
Sale Antai\ 2a con una tranca. l'anfe.
Dent.)oces. Guerra , guerra.
Antona. A bello tiempo,
ya ordida
 ha
 zalagarda,
llego, y en la chamofquina
tengo de entrarme de patas;
pues ya que efpada no pude
tomar , por lo que tronara,
aunque le pefe á la puerta,
acá me traxe fu tranca.
Dentr. wces. Caftilla viva.
Otros. Arma , guerra.
Sale el Conde de rPC11011(1CÓN
Penan'.
 Amigos,
 ya fe declara.
por nofotros la fortuna,
pues deshechas las Corazas
enemigas, la viaoria
ya es de Alfonfo.
.Antona. Miente el mandria:
que mientras Antona vive;
no 41 Caítilla poftrada.
Tenam. Divina muger,
 , quien eres?' .
hg0
Ekt,\
De Don jofeph
hermofifsima villana!
Ant. (Ziien del Rey Fernando el Qyinto
mijorar pleura la caufa,
lidia febofo , que tengo
de defpachurrarte el alma.
Sale Doña Maria.
Maria.
 Cómo guando empiezas , Conde,
vencer, afsi fe para
tu valor, dando al contrario
tu pereza otra ventaja?
r.Antona. Y corno ella la madrina,
que en otros bodijos anda,
por los Portuguefes lidia?
1I4aria. Como es hora de que falga
á luz la verdad , de quien
obra mejor. Aitona. Pues batalla.
Penam.
 Señora. tén. : no !a ofendas.
Maria. Q96 es cito ? pues tu la amparas?
Conde , es piedad , C. es afeo?
Penam. Compafsion es.
Maria. Pues aparta.
Antona. Llega , y verás fi te pego.
Penam. Ten , malea , la amenaza.
Antena. Dos contra uno? mas no importa,
que dos fomos
 yo,
 y mi eftaca.
Ventr..Doces. CalIellanos , que la Reyna
peligra. Mar. Q.96 oygo ! effas vagas
voces mi coraje impelen
a lograr mayor hazaña.
	 1,afe.
Anton 1. Antes que la logres tu::-
Ponam.Divina hermofura , aguarda.
./Inton.Te ire yo á dar pan de perro. Insr.
Penam. Fuefe burlando mis anuas:
Ay amor! mas qué me paro?
antes que todo es mi fama. 'Pafe.
Salen &Rey , , el Conde
 ,y el Marqués.
9¡cy. Seguidme , pues poco importa
vér la fuerte mejorada
al choque, fi no parece
If-abél. Cond. Abanza.
karq. Abanza.
	 l'anfe los tres.
LS'ale
 la
 e.yna retirandqfe de Don Dafeo,
Soldados.
afe. Seilora , no afsi al peligro
os precipiteis vizarra,
guando adverfa la fortuna
fe os opone. Ifab.Y aun no baaa,
para que poftre mi orgullo.
Cardzares.
Sale Maria.Q1A es eto? tened las armas,
no
 advertis que es la Princefa?
y a perfonas tan fagr idas,
una accion es no feguirlas,
y otra accion es venerarlas:
Dadme , fehora , la mano,
y en nombre de Doña Juana
mi Reyna, el azero.
Ifab. A vos ? Maria. A mi.
Ifzb. Traydora vaffalla,
quien te dá contra tu Reyna
tanta °faena ? Maria. Las varias
mudanzas de la fortuna.
lfab. En reales pechos no mandan;
y afsi , mejor es que muera
Reyna, lidiando en camparía,
que no vaffalla rendida.
Sale Anton.Qué es de mi Reyna, canalla?
pero aqui eíá, morid todos. Embilte.
2afc. Rayos fu furor defata.
Maria.Tén, Antona. Entranfe coy
Antona. Qiè es tener? ( los Soldados.
Ifab. Angel , que en forma Aldeana
me favoreces, quien eres?
s/Intona. Aora lo vera, muefama,
que pues los diabros machuco%
ell Angel foy de fu guarda.
Entra tras ellos.
Portug.i. Muerto foy.
1l'ortug.z. No ay quien refiaa
fu furor.
Dento,oces. Vitoria, Efpafia.
Salen el Rey y el Mar qués.
y. De qué firve la vidoria,
fi aun no:-
 pro albricias, alma:
Divina Ifabel? rf:be Señor?
Prifionera no os llevaban?
/fab. SI ; pero aquel rayo vivo,
aquella flecha animada,
aquella torea Belona,
aquella ruflica Palas,
que entre aquellos batallones,
con tan defiguales armas,
lidia, me ha dado la vida.
9Zev. Heroica muger! Marg.Gallarda.
Sale Antona con dos ganderas con Armo:
de Prtugal.
dintena. Ya efto es hecho, Reyes mios,
;qui
La Heroica AO
aqui les dexo	 fus patas
en ellas rotas Vanderas,
de Antona la Caftellana
las propias ferias: y á Dios,
que tengo que hacer en caía.
f?ey. Vizarra muger , efpera.
Ifab. No quieres que te dé gracias
de mi libertad?
Antona. Señora,
quien firve á fu
 Rey,
 fe paga
á si mifmo , con hacer
lo que es deuda en fangre honrada:
Cien Portugefes he muerto,
los demás huyen que rabian;
yo tengo que raftrillar,
tiue foy de oy recien calada,
y fi acafo mi marido
viene, y la cena le falta,
dará , con mucha razon,
I
 lbs diabros la batalla;
y afsi , befandoos las manos,
con que reverencia os haga,
quedad con Dios , y eitad ciertos,
que mientras Antona aya
en Caftilla , no ha de aver
otros Reyes en Efparia,
que vos, y vos ;
 o fobre
avrá porrazo que cayga.
	
)afe.
l¡ey. Se ha viito muger igual!
/fab. Hiced que la figan , harta
faber donde vive, a fin
de premiar tan noble hazaria,
como la de oy.
Sale el Conde de Aba.
Cond. Ya deshecho
el enemigo , la efpalda
bolvió , cobarde. 9.Sigamos
fu alcance.
	 Entrandofe todos.
Todos. Vitoria Efparia.
Salen Dartholo , y Chamorro con
Mart. Con que a Gila avedes dicho
vuefo amor? Cham. Por comparanzas:
y ayer cerniendo unas granzas,
ha
 declaré mi capricho;
ademas, que fue al Molino,
y yo tras ella antiyer,
y acabado de moler
llegue a cargarla el pollino;
ntona Garda:
y guando el coftal Ile pongo;
no sé por dó refolló,
y Gililla , que lo oyó,
dixo : Papate elle hongo;
yo , como ha vi burlar,
las manos la asi , y befelas;
y aruñomelas , y aruriefelas;
y tornomelas á aruñar.
Tiróme una coz defpues,
prunoftico de una potra,
y yo tirandole otra,
jugamos ambos de pies;
y durando el retozar,
bolvióme
 dos, y aparéfelas,
y tirómelas , y tiréfelas,
y bolviómelas a tirar.
Mart. No han malas coces tirado
has gentes, que en elle egido
á. porrazos fe han molido.
Sale Antona. Alto, Bartholo, al Ganado;
y mi luan ? Cham.Ha ido al pradillo,
y en . el los cardos arranca.
Antona. Pues quitame allá ella tranca;
y alcanzame aquel raitrillo:
y Gila?
sale la tranca <1 Dartholo ,y Chamorro hs
da un rajirillo
 ,y lino ,fale Gula
hilando.
Gila. Aqui Gila eftá,
que ha citado fola , efperando,
toda una mazorca hilando.
Cham. Gila del diabro , Gila:
pellizcola? Dart.Y fi es que us ven?
Cham. Dirán que es mi endilgatniento
rebueno de cafamiento.
Antona. Qlle vos recojais es bien
los dos , que eis de madrugar
para ir al campo mañana,
que las
 dos, aunque fin gana,
á Juan hemos de cfperar.
Chan.
 Vamos, pues ; ay qué mirada!
ell alma llevo atordida.
Gila. Ay Antona de mi vida!
de miedo he eflado eftrojada
con Ibas cofas de oy.
Sientafe Antona en una )(Meta
y Gila en elfuelo al lado a hilar.
Antona. Callemos,
011a;
-De D. on .7o-leph Cazarei,	 i t
Gila, y alto a. trabajar:	 Penam. A Ifabél? At.Como os lo pinto;
dime,
 no fabes cantar?	 y fi
 no, ay del mundo, y del,
Gila. Si, qué quieres?Ant.Q9e cantemos,
	 pues fi Antona es de efte vando,
que afsi el fuerio le amilana.
	 con todos ha de acabar,
Gila. Efcornpicza á ver fi ligo.
	 y por vos he de empezar.
iintana.
 Tofo, y Dios vaya conmigo.
	 Lo antafe Antona.
Canta. Raftrillabalo la Aldeana,	 Penam. Reyne [label , y Fernando:
e qué bien que lo raftrillaba.
	 foffegaos , que yo no quiero
sale Penam. En la batalla perdido,	 mas, que lo que vos quereis.
de mi gente abandonado, 	 afnt.Portugués,no me engarieis.Sientaft.
la noche aviendo cerrado, 	Penam. Afsi obligaros efpero;
pequeña luz, norte ha fido,	 que fi os amo, de efte modo,
que 1 efta mítica Alqueria	 guando vueftro gua° ligo,
me conduce ; y fegun creo,	 no tendré por enemigo
de eae portal : mas qué veo: 	 al vueftro : Ya yo by todo
es fuerio , ó es fantasia?	 de la opinion Caaellana.
No es aquefta la Amazona	 Ant. Rcyne Ifabél. Penam.Soy contento.
villana , que peleó
	
Antona. Pues con elfo vi de cuento..
con tal brio , que excedió 	 Cant.Anton.Raftrillabalo la Aldeana,&c.
las hazañas de Belona? 	 Penam. Ay ruftica mas preciofal
pues cómo tan foffegada	 Antona. Y cómo os llamais , feñor?
fe eftà en fu quietud? Ant.QuIen es? 	 Penam. Conde dc Penarnacór.
T enam. Un Capitan Portugués, 	 Antona. Vos fois Conde ? huerte cofa.
que de la fortuna ayrada,	 Penam. Penamacór
 by, en fin,
que oy el triunfo le quitó,	 que mi cfcafa fuerte ordena,
viene huyendo á vueftra Aldea,
	 que empiece mi errado en pena,
Antona. Qpien contra razon pelea,	 y que tenga en cor fu fin;
que viaoria canfiguió?
	 porque con efte blafon
Penam. A vos vengo, ó foberana	lea,
 en tan confufo ayieno,
Deidad, á vencer mi pena.
	 pena me
 cot, que es lo tnifmoi
Antona. Vengais muy enhorabuena.	 que penamc el corazon.
Canta Antona.Raftri'llabalo la Aldeana,	 Antoria. Y diga, feriar penado,
ó qué bien que lo raarillaba.	 la mano no befará.
Penam. Pues yo el mas dichofo he (ido,
	a Ifabel ? Penam. Si es que me di
guando amante. Antona.Fidalgón,
	 audiencia, á fus pies poftrado
en en.o de amor, chitón,	 Hinca la rodilla el Conde ,y tomala 14
y ved que tengo marido.	 mano ,y ella fi leDarita.
Penam. Marido?	 afsi fu mano befara;
Antona. Efla voz os cierra
	 pues por vos no lo refiao.
quanto ibais I difvarrar.
	 Anton. Qué es lo que hace? vive aula°,
Penam. Pues en qué tengo de hablar?	 que le raftrille Ha cara.
Antona.Cuerpo de Chrifto, no ay guerra? Penam. Pues ya meted
 tocar
decid, con lo que os pafsó,	 tu mano, ya he de befarla.
qué hará Portugal ? Penam. No se.	 Antona. Digo , no quiere dexarla?
://ntona. No fabe , pues, a la fé,	 pues yo fe la haré foltar.
que hará lo que juzgo yo,	 Penam. Ay infelice de mi!
	 Apretale la
befar lá mano 1 Ifabél,
	 muger , que me la deshaces. (mano.
y á
 Fernando,
 en nombre el Q2into. Anton. Ali fuelo yo hacer paces.
13 z	 Sale
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Yuan. Antona ? pero qué vi!
Gila. Tu marido. Antona,Suerte dura!
mas yo lo remediaré:
Acabe, pues, digame
mi buena,
 e mala ventura,
pues es Portugues Gitano,
que fabe la ignorancia.
renam. Albricias , eftrella ma,
que ya no me huye la mano.
Y/441. Otra cofa prefumi.
Penara. Dichas la eftrella pregona.
Sale 7uan de Monroy.
tian. Q96 es eflo? pues vos Antona
alargais la mano afsi!
.tintona. Por qué no?
Gila. Aqui ay una ruina.
Yuan. Qtfien es
 the Cavallero
Portugués , que de hechicero
I la habilidad fe incrina,
y por la mano te eftá
coficofas expricando?
r:Antona. Aqui te eflaba efperando
canfada de efperar ya,
quando efte Fidalgo entró,
que en la batalla perdido
de cafa fe ha guarecido:
a converfar fe llegó,
y diciendo que entendia
de rayas , y de fefiales,
le mo'ftre yo tales quales
las que en la mano tenia:
entrafte en ella ocafion,
y fi eres efcrupulofo,
para marido zelofo
tengo mala condicion;
y aunque te caufe fatiga,
no has de verte fatisfecho,
que lo que yo hago es -bien hecho,
y fobra que yo lo diga.
yuan.(bien
 dice,
 Antona , que no?
qué fatisfaccion alcanza
á mas , que á mi confianza?
9( nam. Con otra caufa la die):
ella, al paffo que valiente,
es difcreta. cond.Por aqui
le bufcad. Penam. Qt_16 infelice fui!
Cond.Tome los pafros la gente,rodentk
que dicen en cita caía
el General Portugués
entró. Penara. Ay de mi!
7uan, y Antona. Que es aquefto?
F enam.
 Aquello fin duda es,
que viendo los Caftellanos,
que de la fuga el tropel
libró algunos prifioneros,
vienen con orden del Rey
I
 prenderlos. 7uan.
 Pues,
 y I efro;
qué es lo que avemos de hacer?
Antona.Qpé hemos de hacer ? guando un
annque enemigo fe ve,
	 (hombre,
toma afylo en nueftra caía,
librarle : entra tir con 61
en effe
 corral,
 por donde
efcalando fu pared
pueda efcapar. Yuan.Y los que entran;
no nos fegtliran ? Antona. Yo haré,
que date portal no paffen.
enakri. Mi vida , hercica muger,
es tuya ; y pues que me libró;
I
 Toro ampararme iré
de mi deshecha fortuna.
Yuan. Venid , fefior,
  y creed,
que un Caftellano en libraros,
no hace poco en buena fe.
Cond. Abierta la puerta ella.
Salen el Conde de Alva , y Soldados.
Antona. Que es ello pues que quereis
en mi caía ? Cond. Donde oculto
eftá un Cavallero , que
no ha un hora que ha entrado en ella?.
pero qué pregunto ? ved
toda la caía.
 Antona. Miradla,
que no lo refiftire,
como á elle pucho,
 que yo
Ponefe h la puerta por donde entró
Chamori o.
defiendo, no me toquels.
Cond.
 Tened, no mireis ya nada,
que pues,
 e
 por interés,
por miedo, ella Aldeana
refifle effe guarro, en el
chi el General.. Antona. Y digo,
que le quiere fu merced?
pues yo,
 fi,
 yo::-
onibi
De Donfofeph
Cond. En lo turbado
dá fu malicia
	 entender.
vIntona. Mirad que es un buen pobrete,
y que no ha fabido hacer
cola mala él en fu vida.
Cond. Villana , pues contra el Rey
te opones?Antan.Ya avrá efcapado, ap.
aora bien puedo ceder:
Contra el Rey yo ? Señor mio,
quanto quifiereis , haced.
Los dos. Entremos.
antona. Aunque el Paftor
es un ,hombre muy de bien,
y por effo le llamarnos
Cavallero. Ch4m. San Andrés,
San Agapito , San Lefi
-nes,
y el Santo Zorob Iba
me favorezcan. Cond. 0,1.!6 es efto?
Soldad. r. Señor, en el quarto entré,
y fi no es elle villano,
que eftaba á mas no poder
durmiendo, no hallé otra cofa.
Cond. Tu me has burlado, muger.
4ntona. Yo no
 by muger de burlas:
no es un Cavallero á quien
bufcais? Cond. SI. Ánt.Pues effe mozo
es un
 Pallor.
 Cham. Qt.te yo elle
de ella fuerteLánton.A quien le llaman
en todo el
 Lugar,
 por fer
mal mandado, y perezofo,
el Cavallero Ginés.
Cond.Bidco a un General , villana,
y
 rue
 dá tu ruftiquéz
un
 Pallor?
 alntona. Aun efro tiene,
que
 begun his
 mañas, es
general en todas cofas,
pero no las quiere hacer.
Cond. Perdimos el tiempo, amigos,
venid a reconocer
del Lugar todas las cafas. Entran.p.,
:tIntona. Bravamente le efcapé.
Chan. Y yo, qué hago aqui en camita?
Gila. Acorrucate otra vez.
Antona. Aunque por la lealtad mi4
darle la libertad, fue
mal hecho, ya fe valió
de mi ; yo labre defpues
en campaña apriGonatle,
Cafiizaris;
Ii en mi caía le libré:
y cuidado con Antona,
que por. mucho , que la veis
por fu Patria executar,
aim queda mucho que hacer.
TORNADA SEGUNDA.
Salen por una parte el Conde
 de? 2namadr
con ua Pendon con las Armas dePortugal,
Doña Af °tia Sarmiento, D9n Blafto , y
Soldados
 ; y por la otra yum. Ni9nroy,Cha-
morro, Dartholo,y otros Labradores,
todos con armas.
Soldadiv i..
 Alfonfo de Rortugal,
y Juana fu efpofa reynen.
Labrad.i.z.No reynen, fino es Fernando,
Ifabél. Maria. Ruflica Plebe,
qué haceis ? Yuan. Morir en defenfa
de ha
 joflicia , y
 Ins,
 leyes;
y no fe ha de profeguir
la aclamacion , que pretenden
hacer de Alfonfo los Nobles,
fin que, dandonos la muerte,
con los Plebeyos acaben.
Penton. Prefto en ourpura caliente
verá anegadas las calles
Toro,
 fi á elfo fe refuelve.
Maria. 13arbar9s , que fin difcurfo,
en defordenadis hueftes,
fiendo defvocado vulgo.
no ay perfuafion que os enfrene:
que ruftica ceguedad
con defcaminos os mueve,
á defpefiaros injuflos,
y á deftrozaros crueles?
Entendeis lo que aplaudis?
conoceis lo que os conviene?
qué derechos eftudiafteis?
qué efcuela os
 diú pareceres?
juzgais , que al fupremo Libro
del derecho de los Reyes,
los furcos del toreo arado
fon claufulas fuficientes?
Sabeis quien es Don A'fonfo?
la jufta accion que le impele?
el valor de Gas vaffallos?
los Heroes de quien defciende?
Pues
14	 ta Heroica Antona Garcia.
Pues fabed que Doña Juana, 	 que como el en Toro entre,
á quien juró dignamente	 ni avrá merced que no os haga,
Princefa Eipaña , es fu efpofa; 	 ni conveniencia que os niegue:
por hija fuya la tiene	 Que decis de Alfonfo , y Juana,
Enrique el Quarto, jurada	 Caftellanos?
por los mefmos que la venden: 	 Maria. Ya qué tienen
Si á las Portuguefas Quinas,	 que decir , fin tantas honras
con que el Cielo favorece	 anticipadas, merecen
á aquel Reyno , pues baxaton	 que reynen 'ruana , y Alfonfo.
de (us esferas lucientes,	 7uan. Efro no , los Porruguefes
los Leones, y Caftillos	 mueran.Tenam.Muera quien fe opone
fe juntan , qué Imperio puede	 á la razon torpemente.
contraftarnos ? qué N:Acion 	Labrad. 1.2. Fernando , y Ifabél vivan.
ha de ayer que no nos tiemble?	 Portug.t.z. Juana , y D. Alfonfo reynen.
Abrid los ojos , amigos,	 Sale Antona con otro Pendan con las Ar-
no injufta pafsion os ciegue:	 mas de Caflilla ,y Gula.
abrid los ojos, amigos, buelvo 1 decir, Antona. Quien ha de reynar,  cobardes,
Alfonfo , y 'Juana dominen;	 barbara canalla, aleve,
y, ya .que los hados quieren, 	 que entorbiando lbs honores
que Juan de Ulloa mi efpofo	 acucias lbs intereffes?
aya rendido a la muerte	 Qué endiabrada fantafia
fu leal - orgullo , el confuelo	 vos pinta alhagueriamente
á mi vanidad le quede, 	 Ibas lexanas apariencias
de que aun de la lealtad luya	 de &Tos mentirofos bienes?
duren en mi las efpecies, 	 Cuidais , que el que es enemigo;
y de que fea el gran Conde 	 y que 1 fujetarvos viene,
de Penamacór quien viene	 es cariño el que Ile gula,
a fucceder en fu cargo. 	 para que tan francamente,
t'enarn. No diga is que á, fuccederle, 	fobo por hacervos libres.
ni que quien viene á rogar, 	 afane , gafte , y pelee?
a mandar, 6 amigos , entre.	 En Ifabél , y Fernando
Yo un inftrumento Coy Colo,	 teneis naturales Reyes,
por quien Alfonfo os concede	 que con la paz vos mantengan,
univerfal privilegio, 	 y que en iba guerra us defienden:
en que por diez años quiere 	 Ya eftán experimentados,
luceros francos , y libres,
	
benignos , manfos , prudentes;
fin que los de Toro pechen,	 pues cómo bufcais en otros,
como hizo ya con Zamora,
	
llo que hallais naturalmente
que fe le rindió obediente,	 en lbs que ha elegido el Cielo,
Cabcza de efia Provincia	 corno el faibe que conviene?
hace á efta Ciudad, y ofrece	 Ay de vofotros , fi acafo
de cada diez de vofotros,	 dexais torticeramente
al que le toque la fuerte,	 cl bien que efli afregurado,
armarle de Cavallero	 por el que en duda us prometen!
fijo de algo, fea quien filere; 	 Contrarvos quiero aquel cuento,
eflo es, porque conozcais,	 que ya cuido que fabedes
antes que llegueis a verle, 	 del Can ca al agua Iltgo,
fu amor, fu magnificencia:	 con ha prefa que hurtó alegre;
Y,
De Don jofeph Caizarii.
y reparando all paffar,	 No afsi , feñora , os inquiete
que ell efpejo tranfparente
	
el error de effa villana.
dell arroyo Ile ofrecia
	
Maria. Segunda vez eftorvals
en ha fugitiva efpecie
	
que la mate ? no aclamais,
de ha
 fombra , otro pedazo 	amigos, a Alfonfo , y Juana?
mayor, que el que afido tiene,
	
Tortug.i.z. Vivan , pues .
 ya la Ciudad
engañado , y cudiciofo 	 por fus Reyes los recibe.
abrió, por trocar has
 fuertes,.	 Antona. Ifabela fob o vive,
Ha boca , para agarrar
	
y Fernando. Tuan. La lealtad
ell otro ; pero pardieces,
	
nueflra , effo falo pregona.
que ell pedazo que foltó
	
Penam. A ellos, pues , C.ivalleros. l'ale..
llevado de
 ha
 corriente,
	
Antona. Animo , mis compañeros,
fin ambos a dos Ile dexa,	 que aqui teneis vticifa Ancona;
que effo , y mucho mas merece,
	
y pues el Penion .codicia
quien por la fombra defprecia
	
vueffa loca finrazon,
Ila realidad que
 pollee: 	 on ha vara del Pendan
Yo no me meto en derechos,
	
us tengo de hacer joilicia.
que [los Letragos entienden, 	 t.iita el afia del Pendon , y tbi tras ellos,
foto sé que efte Rey tengo,
	
y los entra retirando , ella, Yuan de Mon-
y que debo defenderle; 	roj, Bartholo, y Labradores , y fe que-
y vos, Mari-bachillera, 	 da Cbam-orro , y fe entra Gila.
quien en difcorrir vos mete,
	
Y14(171. Aqui tienes quien foco rra
mas que en plañir vueftro efpofo,
	
la .razon que fe ventila.
fi es que ya no ay otro en cierne?
	
Gila. A ellos, Antona , que Gila
Que quien a fu Rey
 lie
 falta,
	
tambien fe ha buelto machorra.
no es mucho que ficilmente
	
Cham. El diabro fe le reville,
trueque Ilas tocas en cintas, 	 a golpes lbs defpedaza,
y el mongll en arrambeles;
	
ni un novillo hace mas praza
y vos, Portugués finchado,	 por donde quiera que embifte;
que venls á eftos pobretes
	
mas ay Dios , que lbs Soldados,
a engañados , como á niños,
	
como en guerra fabidores,
con diges , y con prefentes,
	
deftrozan llos Labradores,
Ii
 aun vive Antona Garcia,	 que ya elan defordenados.
cómo llograr fe vos puede, 	 Dent.Antona.Qué haceis,amigos? bolvez,
que otra que Ifabél , en Toro 	 por qué me defamparais?	 .
fe aclame, ni fe fefteje? 	 no huyais, cobardes. Cham.No huyais
Efle es fu Pendon , aqueflas 	 defpacio , fi nos correz;
fus Armas, que
 fobo deben,	 tan bien Iles v3. con el ajo,
por los que fueren leales,	 que el demonio ha rebolvido?
aplaudirte , y defenderfe.	 Dentro uno. A huir, que nos han vencido.
Maria. Cómo , ruflica groffera, 	Cam. Aqui llegó rol trabajo:
tienes tal refolucion?
	
ay mifero Labrador,
fuelta , fuelta elle Pendon.	 fi me cogen caos fieros
Terciando el Pendon como pica. 	 trogolditas Cavalleros!
Ant.Haceos,Sarmiento, ancia huera, 	 Sale Antona con el afta del Pendon que-
fi no quereis que os efpete: 	 brada „y Doña Maria con una
, ved
 ho
 que us eftá mejor.
	
piflola en la mano.
Penam.Si ella muere, ay de mi amor! ap. Maria. No mítica , tu furor,
re
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re empeñe a fer mi homicida
roto effe inftrumento acafo,
e advierte , que foto un palto
ha de coftarte la vida.
Chain. Lla mortecina hacer quiero,
á ver efto en llo que para.
iintona. Qvé te detienes , difpara,
que a roftro firme te efpero;
mas fi la bala me yerra,
bien te puedes prevenir,
porque te tengo de undir
hiere citados en !la tierra.
'Maria. Aun viendo tanta ventaja,
lidiar tu ardor determina?
iintona. No puedo yo Cr gallina.
Maria. Ya la paciencia fe ultraja,
y ya no es defayre aqui
la defigualdad que advierte,
- quien foll.iti t'u muerte.
Difpara
 ,y no da lumbre , y »ale a dar
Antoaa ,j,fale el Conde Pena-
ma car.
Antona. No te die lumbre, ay de ti
que mueres deIpachurrada.
13 n m . Villana , ten el accion,
no adviertes, que no es razon,
á quien efla defarmada,
dar la muerte?
ayrada eftrellal
riAntona. Dice bien , ello le valga;
y mire Iba Mari-hidalga
quien obra mijor ,
 yo, ú
ella del fuego valida
me quilo dar cruda muerte,
y trocandofe la fuerte
la doy de valde Ila vida;
y es , que me queda efperanza
de darle muerte mijor,
fin que fe tizne el valor
• al humo de ¡la Venganza.
Pena m . No obftante (ay 'laica bella!)
mi prifionera fereis.
Maria. Defpues que la protegeis,
Conde , quereis ofendella?
elm. Conocido fu valor,
al vando contrario cifio.
Itlaria. Con dernafiado cariño
la vais cobrando temor.
"Intona Garcia.
Chain.
 Si ella ¿capa , yo a fu lado
efcurro como una bola.
Penara. Yo foy de efta opinion fola;
ay de mi amante cuidado,
fi mi intencion no configo!
Maria. Pues otro es mi parecer,
que yo no tengo de hacer
aprecio de effe enemigo;
qué batallon invencible
fe os opone frente á frente,
fino una muger valiente?
Penara.Ay adorado impofsible!
Maria.
 Y valer la muger,
qué falta puede hIc'er oy,
en plaza donde yo elloy,
ni fuera, en que ha de ofender.
Vete , villana , fegura,
de que
 a tu esfuerzo no ha avido
quien
 en Toro aya temido,
fino es
 fobo á tu hermofura;
y afsi , diftantes tus ojos,
remoto el peligro eh.
Antona. Ya me voy ; pero quizá
para 'lograr lbs defpojos,
que menos no aveis echado.
Mar.Pues , jué 's 'o que tu has vencido?
Antona. Aunque el Pacbro aya perdido,
cierta alhaja que he g mado,
que ella declare cona()
el valor que dada rnueftro,
pues el que era triunfo vueftro
gane por defpojo mio;
y es verdad, pues fi fe advierte,
aunque no lo han replr id ),
fu Pendon les he quitado,
y al Alferez di la muerte.
Imaginad de qué modo
Ila enigma cos pinto es,
pues de Fernando á los pies
de vueltas armas el todo
llevo , en tanto que otro dia
pinta atto numero LI dado,
y en el interin , cuidado,
que aun vive Antona Garcia.
	
*Dafe.
Cham.
 Vive, y vive con Chamorro,
que Ilo mifmo os pintipara.
Penara. Oye , efpera muger rara.
1114r14. Que haceis?
De Donfolipb Cañizares: 	 1 7 .
TC}1071. Si el juicio recorro,	 que halla la vega camina;
temo que el Pendon fe lleve
	
y en ella mítica mina,
nueltro.
	
que empieza encallada grita,
Maria. No en tanto defcuido	 - hace adorno á la muralla
plena) yo ; pero fi ha (ido,	 encubriendo fu invencion
antes darle gracias debe	 el cubo de un torreon,
Toro por tan jufla acciom	 en que un caracol fe halla;
Tenarn. Por qué?	 que por fu oculto cimiento
Maria. Porque en ..effo mueflra, 	 llega en proporcion igual
que para la lealtad nueftra 	 -al apofento , en el qual
fobraba la aclamacion;	 teneis vuef'cro alojamiento;
y fi el Pendon fe ha llevado,	 y 'fi entrando yo por el,
no es trofeo el que ha adquirido 	 dexando atrás mis cautelas,
fino por ver que admitido	 a Guardias , y a Centinelas,
fu dueño, le era d'enfado	 a la Tienda de Ifabél,
aquella formalidad;	 ó Fernando llegar puedo,
y afsi de Fernando fea, 	 acompafiada de vos
para que las armas vea	 Don Bafco : á uno de los dos
con que fe honra ella Ciudad ,	podré prender, fin el miedo -,
Tenam. La difcrecion, foberina	 de fer en el Campo hallados, .
vueftra lo , difciirre afsi.	 pues en i la mina embebidos
'114aria. Conde., lifonjas a mi?	 aun no feremos fentidos, .
debo de fer Aldeana.	 guando eflemos fepultados
Caxa ,y Clarin dentro.	 en el centro, á quien disfraza
Tcnarn. Pero qué ruido Marcial 	 la maleza •que le cierra;
la region puebla vacia 	 '	 .	 y pues en tiempo de guerra -
del viento?	 .• Sale Don O afco. •	 no es bien que quede la Plaza
O' afco. Aora una efpla,	 fin Cabo., y fin General, .
que es afeaa á Portugal,	 vos, Conde , no ay que arguir,
avifa , que el Rey Fernando 	 de ella no aveis de falir.
viene á acamparfe a effa vega, 	 f'ena.Y mi esfuerzo en trance igual,-
que el Duero efpumofo riega, 	 permitirá que fe cueiite,
y fe dpfcubren marchando	 que a muger tal accion fia?
las Tropas de fu Vanguardia, 	 Mar. Aunque tan hermofa oy da
Maria. Fa, vizarra ofadia, 	 no pueda fer , tan valiente,
	
, fi en la ve,.(la .aloa oy dia,	 quiero ver fi me hizo el Cielo,
aunque de 'Cericcs la Guardia	 como quien tanto os defvela.
le al-silla, valiente Codicie; .	 Pi enam.0, !caique hace fu cautela ah:.
he de hacerle pritionero0	 por declarar fu defvelo:
rPenam. Como?	 Donde eilais vos , no ay belleza,
Maria. Declararos quiero	 ni ay brio, que fombra obfcura
el como ,, el quando , , y el donde:.	 no aprenda en vueltra herrnofuraa
pero rue aveis de fiar'	 Maria. Pues fi os debe mi .fineza,
la emprefra 1 mi.	 Conde, alguna eflimacion,
Tenar.:. Todo es vuelto. .	 no impidais á mi defeo
Maria. Pues de Romano Macar°, 	• la gloria de elle trofeo.	 -
antiguamente labrar	 9cnam.Vueftra es, le fibra, la accion.
fe dex6 ella peña bruta,	 gísrigs, Pues Don Bal-co:, prevenidos
....
C	cien.
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ciento y cincuenta Soldados
	 de tu guardia, una refuelta
tened, los mas esforzados,
	 villana impiden el pallo.
Safco. De tu valor influidos,	 Ifab. Dexadla llegar.
no ay que temer en la tierra.
	 Sale Antona. Pardieces,
renam. Todos a vueftra orden vamos,
	 que quieran, Ó no me zampo,
Maria. Pues fi la empreffa logramos,
	 que lbs Reyes nunca tienen
mas que el eco diga:
	 para leales vaffallos
Soldados. Guerra, guerra, guerra. 'Panfe.	 cerradas Ilas puertas : aora
pido Ilas patas a entrambos,
y me huelgo que caen buenos.
yab. Qie es efto,que d'ay mirando!
No eres tu la Labradora,
a cuyo esfuerzo, en el Campo
debi libertad , y vida,
el dia que del contrario
me mire ya prifionera?
iintona. Lla milma : bravos porrazos
me llevaron lbs febofos,
porque daba dada al diabro
con fu prifion ; no es verdad?
ej. Pues por que a fervicio tanto
aun te negafte á las gracias?
dintona. Deben de eaár trafcordados:
no Iles dixe , que mi ]uan
anclarla pefcudando
por fu novia, y fin cenar?
ademis , que gran millagro
fue lbo que tanto encarecen.
ej. Entrarfe por los armados
Efquadrones , no fue hazafia?
Antona. Q2é mal conoce, muefamo,
a Antonia ! pues enojada,
y con iba tranca en
 ha mano,
el quedar ninguno vivo
ha fido mayor elpanto,
pues poco menos aora,
mas no tan afortunado
fue ho
 de Toro. e.y.Q. ,t.26 ha (ido?
rjintona. De enojo vengo que rabio:
algunos del Regimiento,
y Nobreza , fobornados
de promeíras , que de vientó
hinchen altaneros calcos,
falieron con mucha bulla,
Ir gran gala muy ufanos
a aclamar al Portugués,
Ilamandofe fus vaffallos;
y ha
 Sarmiento, Iba viuda
'Al fin de Caxas
 'y de Clarines fe defat-
trtn en una Tienda de Campaña
 elWey , y
la Ieyna Doga Ifabil,Oamas,e1 Marqués
de Santillana , el Conde de "Iba,
y Soldados.
Xey. Valerofos
hijos de Marte vizarros,
reprimid el fuerte orgullo;
y pues a villas llegarnos
de Toro fegunda vez,
vidoriofos tdel contrario:
para lograr nueva emprefra
defcanfad , y el celebrado
feflinal
acredite, Caftellanos,
de que el prudente valor
fe ha de aprefurar defpacio:
Ya Zamora fe rindió,
y aun efcapó de lbs manos
iAlfonfo por alta dicha,
lque a no fer por elle acaf-o,
oy fe huvieran fenecido
las cornpetendas de entrambos:
'A Pedro de Mazariegos,
que por la Puente dio paffo
a mis Tropas, y al valiente
Juan de Valdés, mi vaffallo,
debo elle nuevo blafon,
que,confio ha de fer falla°
vaticinio, de que Toro
la de ver tambien poarado
fu tenaz rebelde orgullo.
Ifilb.
 Ya, Catholico Fernando,
nuearo el triunfo huviera fido,
a no aver antes llamado
Zamora a nueara atencion.
iDent.iint.No
 ay
 que ponerme embarazos,
que a Rey,
 y a Reyna he de 'labrar.
iaty. (lee es efro? Cond.Que los Soldados
del
De Dan
del Governador pallado
( mal fuego de Dios ha melle )
trios hizo un fermon muy llargo
fobre efto; ( que cambien tiene
fu Prendicador el Diabro )
mas como lbs Labradores
leyes no hemos eftudiado,
no tenemos por mas Rey,
que aquel que una vez juramos,
y pues que Dios mos le die,
Ile bendiga el Padre Santo:
Y afsi, yo que ellaba ya
avichornada del caufo,
facando vueffo Pendon,
y repitiendo Fernando,
hice de fu vara lanza;
con que enfartaba Fidalgos,
como luden en mi Aldea
llos madrofios en efparto:
Pero, en fin , como eran muchos,
deshicieron nueíro vando,
y quedaron vitoriofos,
aunque bien defcalabrados:
Arrojaronme de Toro,
pero no fe me di un guarro,
pues he Hogrado con elfo
el venir á vueíro Campo,
adonde os he de fervir,
halla que mire poftrados
a efros pies a lbs rebeldes;
y en ferial de dio , entretanto
de fu Pendon bias infignias,
que tambien Iles quité, traygo,
para que de alfombra Cavan
vueffos Reales zapatos.
/filb.Notable muger ! e_y.Heroica!
/Ab. Antona , llega 1 mis brazos,
que bien tal premio merece
tanto valor , zelo tanto.
Antona. Lbo que es por lla voluntad,
á ellr de Antona en ha mano,
ya fuerais Corregidora.
1Zcy. Donde , decid, ha quedado
vueftro marido? Antana.17 o cuido,
que tambien Ile aprifionaron.
2?ey. Haced que vaya un Tompeta
luego a pedirle. Antona. Defpacio;
o eftl por vos ? pues eflefe
ofeph Cakzitkei:
Ha fombra -aunque lea ún año,
que lbs trabajos fe hicieron
para llos hombres honrados.
l'el. De capricho es la villana.
Anona. Por let mi efpofo,no es craro
que
 lie han prefo ? pues a quien
fi no á mi toca el Ilibrarlo?
/Zey. Por vos tomo yo la caufa.
Antona. No me diera mas cuidado
averme en ellas rebueltas
hecho pedazos el fayo
que me die 'luan en lj-boda.
Ifalb. De Ko .
 tampoco haced
 cafe;
pues fupue íto que conmigo
defde oy aveis de quedaros,
porque veas lo que os efthno,
y no por decir que os pago,
facad un vellido mio
para Antona. Arttona.Cielo
yo vellido de mi Reyna?
/p.SI,Antona, el propio que traygo
te has de poner, porque andes
á la moda de Palacio.
Sde Kna Dama con un vellido de mg-
ger
 rico, en una fuente de plata
cubierta.
Dama 1. Aqui efli.
/fizb. Veítiella al punto.
4ntona. Por mi vaya, que rabiando
elle ya por
 let
 fifiora:
Ay , ay. Ifab. Qué es elfo?
dintona. Lbs brazos,
que no Hos puedo mover,
que metida entre ellos palos
pecho, y efpalda ,parezco
armado de Jueves Santo.
flama z. Aquefta es la cota al ufo.
'bulla. No ay ufo mas eflirado,
que yo ; y aquello que arraftra?
Mama i.
 La falda.
Antona. Gentil defpacho!
buena eftaba Antona aora
Ci tocaran 1 un rebato.
ej. Que quepa en tal ruftiquaz
un valor tan esforzado!
Sale el Marqués de Santillana.
.41darq. Del Gran Cardenal de Efpafia
con un pliego efti, aguatclanclo
C z	 una
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una pofta. Rey.Pues ya el Sol	 . ' tien aqui fu jameaad
fe fepultó en el Ocafo, .	 .	 a Chamorro. Antona. Qué he mirado!
llevadle á mi Tienda. 	 Inife.	 por ha Reyna me ha tenido:
Ifab. Antona,	 yo difsimulo , veamos
defpues he de hablar defpacio	 llo que quiere. Cham. Ha de faber,
contigo : en mi Tienda quedas;	 que lbs de Toro, vellacos,
veflidla bien.	 )afe.	 fe han buelto Portugueferos;
r.rintona. Effo aguardo;	 y aunque yo, como un vizarro
y no. me ponen coloñas? 	 Capitan ¡lo defendi
aZ'ama a. Ele es el mifino tocado, 	 cuchilladas, dexando
que fu Mageftad ayer	 muertos trecientos y tres,
fe pufo. zintona. Parezco gallo	 y heridos dos mil y quatro,
con todo aquefle copete. 	 guando fon mas que lbs buenos,
Odma 1. Q...16 bien ()Rentas tu garbo!	 diz que pueden. mas lbs malos:
sama a. Hermofa eftás á fe mia.	 Digalo Antona Garcia,
tfilntona.Pues yo os juro á non de antaño,	 que tambien fu fepan quantos
que mi Juan , aunque con grillos, 	 llevó, maldita ella fea,
Ao cité mas embarazado, 	 que me cuefla hartos porrazos
que yo con eftos arreos.	 el querer let marimacha.
Oanza 1. Aqui efpera , mientras vamos	 Antona. Tan mala es?
a ver fi la Reyna llama. 	 -Panfe.. , ('ham. Es un retrato
rieintona. Id con Dios, que paffeando	 de ha Tarafca barbuda;
quedo por defentomirme: Paifeafe.	 y ve fu mefté lbs palmos
Venlo aqui , por quatro trapos 	 cace ? pues fon , porque yo,
mas, ó menos, es ya Antona	 y otros buenos Ila ayudamos.
dama de todo boato;	 ;./Intona. Pues Chamorro::-
fi me vieran en mi Aldea 	 Cham. Aora me premia.
crugiendo Ceda, y brocado,	 Antona. Ello es fuerza::-
creyeraa que era ha Reyna.	 Cham. Brinco, y falto.
',Sale Chamorro ,y la coge de efpaldas	 Antona. Premiar vueffos hechos.
Antona.	 Cham. Lindo.
rham. Sin que fin gun embarazo	 vintona. Y mas guando fois criado
me ayan ponido , par diotro,	 tan leal de vueftra ama.
que hafta ¡la Tienda he colado	 Cha m. Cierto.
de ¡los Reyes , por decibles	 Antona. Y afsi que murais ahorcado
todo el cuento : pero paffo,	 difpondre. Cham. San lefu-Chriflo;
Chamorro, que efla es ha Reyna,	 pues para fer efpantajo
y pues fe viene á ¡las manos 	 de higuera , tengo yo talle?
ha ocafion , mijor fea,	 ',/intona. No ay medio.
que añadiendo al cuento algo,	 Sa(c. Dofia Marta, D. Bafco, y Soldados.
Ile diga yo mil hazañas, 	 ¡'aria. Ya que llegamos
como hacen muchos Soldados, 	 defde el paborofo centro
que en ha Cuerte fin fervir	 de ella mina, halla el efpacio
echan wbefes , y tajos:	 que fu boca nos franquea,
Craro ella, que me dará . 	 á callen las brozas , y ramos
un bolfillo ; y pues e s . craro,	 ocultan la obfcura entra,da:
r llego en nombre de Dios: 	 pilad con tiento, Soldados,
Señora , á fu real mandato 	 halla fatur::- pero eíta, fe-
De Don jojep
" fegun el reglo aparato,
es la Tienda de los Reyes.
4,ifco. Y aun aill con un villano
habla una Dama.
Maria. Fortuna,
qué fuera, fi es que reparo
en el adorno , que fueffe
Ifabél. Cham. No he de dexarvos,
mi Reyna, fin que el decreto
revolqueis.
Maria. gvedo , Don Barco,
que ella es , al punto effas luces
apagad, y no perdamos
tiempo.
14paga Don arco las luces , cogenla por,
detr,is ,j la llepan.
Antona. Pues yo : ,mas qué es eao?
Maria. Un arrojo temerario,
de quien defpreciando -el riefgo
viene á bufcar el aplaufo.
5Intona. Cómo?
Mapo. Tapadla la boca.
Cham. Guardias , Centinelas, Cabos,
que en la Tienda del Rey anda
fucha una legion de Diablos.
tona. Por mas, traydores ocultos::.
Maria. A la mina ; qué efperamos?
Antona. Que intenteis::,
Eafco.No os detengais. Entran con .ella
.ilritona. Que yo:- • ( en la mina.
Dentro 'Doces. En la Tienda, Soldados,
de la Reyna, es el rumor.
Maria. Fortuna , ya fe ha logrado
ernpreffa , á tu cargo queda
leo demás : venid cerrando
la boca á la gruta.	 .	 .
Salen, el Marqués (le Santillana , el Conde
de Alba
 ,y Soldados con luces.
Marq. Quien,
temerariamente ofad.o,
afsi alborota la Guardia?
Cham.
 Yo,
 frior.
Cond. Pues di , villano,
qué haceis aqui , y á que fin
llamas con .earuendo tanto?
Chant.
 Señor,
 ii á mi me dexara
formar voz el fobrefalto,
yo dixera , que á. Ila Reyna
h Cagizares.
en the inaante ha robad o
un Duende á mata candelas.
Todos. Qué decis?
Cham. Lla verdad habro.
Cond. Cómo puede let, fi eftaba
fu Mageftad , poco rato	 -
ha,
 en la Tienda del Rey?
Chant. Digo,
que con ella eftaba habrando.
Marq. Quizás , fin verlo nofot ros,
boivió á la filya ; no hagamos
defprecio de lo que dice.
Cond. No decis mal, todo el Campo
fe examine.	 SaleDoña Ifizbél.
Ifab. Donde vais?
Marq. A nada , aviendo llegado
vueara MagelIad. Cham.Q1.26 es cito?,
yo debo de eAár borracho.
Cond. Traydor , pues cómo nos mientes?,
Chant. No miento, por San Hilario,
que
 ha vi por eaos ojos.
Ipb. Qué, dices?
Chant. Que fe han llevado
á Ila Reyna.
.Marq. Pues no es la que ens mirando?.
Chit. No ferior , que era ¡la otra.
Cond. QC otra?
Cham.Lla que fe llevaron.
Marq. Anda, necio. Chat. Si Ila vi.
Ifab. Effe milico ha juzgado,
que era yo Antona Garcia,
la que de dexar acabo
en mi Tienda, y ella ha (ido
la que dice que robaron:
todos los patios fe tomen.
Dent.todos.A1 monte, á la cumbre. 'Panf.
Otros. Al llano.	 -
Chant. Si digo que yo la vi;
foy hombre de tres al quarto? l'afee
Sale Tenam. O, como fiempre es tarda
al que impaciente una fortuna aguarda!
y mas guando al peligro correfponde,
á que fe expufo la Sarmiento.
Sale DOlia Maria por la mina.
Maria. Conde ? Tenant. Señora?
Maria. Ya á Ifabela
logró hacer pritionera mi cautela: (ro
aun no la he villo el roan:), pues no guie-
mos
Sale por la mina Don Darco , Soldados,
que traen 4 Antona cubierto con tos
Iolante el rojiro.
afc. Aqui Ifabela
T'enam. Pues con la gente
os retirad, Don Bafco.
	
baft.
rilntona. Donde ha fido,
donde con tanta bulla me han traido?
defcubrirme delco.
Penarn.Deme tu Mageflad: pero qué veo!
4nt.C6mo á mi Mageflad?pero que miro!
ion mas calda me admiro.
Tenam. Antona ? pues que es effo?
Ant.Traydoramente vos, Infla efte pueflo
me conducis , y haceis admiraciones?
enon. Tú en cite tragc?
Antona. Ahorremos de razones;
a qué fin
 es,
 fi libertad me has dado,
fegunda vez averme aprifionado?
r enam. No me preguntes, Antona,
la caufa , ni los defignios
de ele engafio , guando en Cl,
por tenerte á ti , contigo
la fortuna a
 que anhelaba;
y por tenerte, he perdido
la ventura que poffeo,
fin que en tanto laberinto
fepa que hacer, pues yo folo
feliz defdichado he fido.
:Antena. Por qué?
Tenam. Porque fi te clexo
donde te trae tu deftino,
tu muerte es cierta ,
 al
 ayrado
furor de tus enemigos;
y de mi amor , la primera
ntona Garc .id.
piedad , fi acabo te libró,
malogro.
Antona. Pues qué refuelves?
Penam. Cumplir con los dos oficios
de Cavallero , y de amante;
y afsi , Antona , te fuplico,
que fupuefto que el conduao
de etra mina has advertido,
por Cl buelvas á librarte:
tiendo de tal beneficio
paga, el que me des palabra
( pues de ella por tuya fio )
de que 1 nadie le reveles
elle ignorado camino.
Aunque poco importa , que
	¡fr.
le fepa , fi yo al provifo,
- haciendo cegar la mina,
qualquier efcrupulo quito.
Anton'. Aunque lla Praza importira
ganar, re ofrece mi brio
no revelar el fecreto,
y mi libertad admito;
mas con una condicion::-
Penam. Profigue ; que pues me rindo
a apartarte de mi , nada
por mas impofsible miro.
.Antona. Pues
 es,
 que 'luan de Monroy,
mi efporo , venga co‘ nmigo.
enam. Ya te lo ofreci : hl Don Bafco?
Sale Don Dafro.
Dafco. Se Flor.
enam. Al inflante mifmo
decid a Juan de Monroy,
que venga aqui ; ya avrás
que en nada te dificulto. paf?.
Atona. Mas no llevaré fabido,
que ha filo eflo ? Penam.Para qué?
€11
 paño Do/a Maria.
Maria. Pues el hofpedaue digno
á tal fefiora ya guerra
difpueflo, ( pero qué miro! )
Cielos, ella nj es Antona?
renam. Bafta (6 hermofo prodigio
de belleza ,[5, de valor!)
el que fepas como fino,
por darte á ti libertad,
mi libertad facrifico.
Maria. Qge ercucho!
2 2, a Herolca A
mas que el peligro, porque fobo efpero,
que de tanta vitoria
fea vueftra la gloria;
además , de que tiendo Catlellana,,
fuera accion muy tyrana,
que a una vaffalla vea que fe humilla
la que en fin es Infanta de Caflilla:
Don Barco por la gruta la conduce,
que a effa boca fu termino reduce;
vos la recibireis , pues entretanto
a elegir fu hofpedage me adelanto. 1,af.
Penam.VnSoldado by vueftro folamente.
?enam .
penarm. Y afsi , no expongas,
divino irnpofsible rnio,
dos vidas á un riefgo ; vete.
Sale Doña Maria.
Maria. Adonde ha de ir , fementido,
cruel, injuflo , alevofo
elle traydor baGlifco?	 •
de quien huyendo , parece,
que por elle cafo mifmo
te traen conmigo mis hados?
renanz. Pues fi la aveis conducido
vos mifma , y vueftra es la culpa.
por qué efirafiais el delito?
Maria. Callad , callad, Conde; y n'a,
monftruo , muger,
  que has venido
de dos modos a ofenderme,
quien te ha puefto tan diftinto
trage , de quien eres , para
que mis alientos altivos
fe malogren en tu engallo?
Pues guando traer he creido
por prifionera I gabela,
a ti te traygo? 4nton.Q26 has dicho?
a Ila Reyna á prender ibas?
Caxas
 ,j, Clarines dentro.
Oentrowces.
 Guerra,
 arma.
Venarn. Que intempeflivo
rumor es elle?
	 Sale D. 23afco.
Eafco. S
 for?
 Penam. Don Bafco?
Safco. Aora han dado avifo
los Centinelas del Campo,
de que en tropas divididos
halla las rnifmas murallas,
fe acercan 109 enemigos.
9frnam. Pues las armas ; y en tanto
que yo, lo que es averiguo,
aguardadme aqui , feriora.
Oafca. Ya Juan de Monroy me ha dicho,
que venta.1)enam.Vamos prefto. 1, anf.
Maria. Baftaba aver tu venido,
para que nuefiro fofsiego
alteres. Antona. Yo te lo fio;
con que en fin , á nueftra Reyna
quififteis ( raro delirio! )
traer prifionera á
 ¡la Praza?
karia. Y lo huviera confeguido,
no aver en ti trocado
Us fetias el hado efquivo.
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luan. Que me efperaba en fu quarto
el Conde, ama me han dicho,
y afsi vengo, ( mas qué veo! )
Antona aqui en tan lucido
trage ? Antona. Y lle peía de verme?
Maria. Si fruftrando mis defignios
vienes á doblar mis penas
con tu engaño , no es predio?
A,ntona. No es por ello.
Maria. Pues por que?
./int. Porque aunque no lo ha enteidido;
el corazon allá dentro
Ila avifa de fu peligro.
Mar. Qué peligro ? Ant.EI que lla efperaz-
Digame , era mal capricho,
que Ila que con tanto orgullo
pafsó por elle efcondijo
de ha tierra a aprifionarme,
por elle condato mifmo
vaya prefa , por ha propia
que hacer prifionera quifo?
Yuan. Raro arrojo ! iliar.Y cómo plenfg
tu defpecho confeguirlo,
fi yo con dár una voz
eftorvaré tus defignios?
Ha de la Guardia.
Sale 314411 de Monroy.
Yuan. Qué madas?
antona.juan, a buen tiempo has venido;
cierra ella puerta. Mar. Qué intentas
muger,  affornbro , e prodigio?
yuan. Yá eftá cerrada. Hace que cierro.
Antona. Que veas,
qué aprifa trueca el defino
el femblante ; pues belando
lbs pies de Fernando el Quinto,
prifionera de Vallé!,
pagarás el atrevido
intento de ir a prenderla.
Mar.Antes, villana , mi brio
te har,i pedazos.
Antona. Ha pobre!
qué intentas doblar un rifco?
Maria. Ay infeliz ! que otro Ant6o
cafi en los brazos efpiro
de Hercules. "nt.luan,vé delante.
Digne Abforto obedezco, y Cavo.
Entra por la mina.
Aite
Lucha*
(141 dos,.
3 O R NADA TERCE RA.
*Salen iIntona,Tuan de Monroy ,Gila;
y Chamorro. •
	 -
.411.itoila. Marido , no mas Palacio, .
no Mas Corte , vamos prefto,
antes que acafo - me buíquen,
de fu confufion huyendo.
yuan. Cada inftante , Antona mia,
tus cofas entiendo menos:
guando mayores: fervicios
Pases á lbs Reyes nueftros,
Tptir 'quien efpe,rar debes
mayores gracias, y premios,
es guando -ocultarte intentas?
•xnt.Dios me entiende,y yo me entiendo:
'Si iba vez que hui fenora
• pagué lia- pena de ferio,
endo por fotos, y cuebas
parar á ilos Infiernos::
4,-Ya-que ctinfeguido el .
 triunfo,
I has
 - -Reates patas. dexo •
Fernando,
 y de Ifabél
la prefumida Sarmiento,
I
 quien' fin quererla' ver
el Rey, 'la ha mandado I Olmedo
llevar prefa : no es razon, -
que de una buelra- a ni Puebro,
Tagara Buena, 1 cuidar
de iba hacienda que perdemos?
Cham:Craro eftá , que el de Sueldado,
-fiendo.,oficio tan arriefg-o,
bien puede dár mucho honor,
„pero niny poco provecho.
Gula. Mateme Dios con mi hornajo,
mi amafijo , 'y labadercs•
y cóman en pratos doro
cuertefanos avarientos,
gue I mi no fe me dá un pito.
nton a -G'grcid;
Antona. Mi Juan , mientras de mas
fe tratare al poderofo,
fe affegura mas el cuerdo.
Yuan. Tú ya te has buelto difcreta.
Antona. Si á fe, todo es dár en ello,
y ¡la guerra como dá hambre,
aguza el -entendimiento.
Yuan. Y con l Conde de Pena-
macór , que ayer quedó prefo
en la falida , qué harán?
f./Intona.No sé ; porque fobo puedo
decir, que aunque agradecida
de fu piedad , y fu esfuerzo,
guando en Toro me libró,
hallandome en el encuentro,
quifiera aver evitado
fu defgr•cia: fue el empello
tal, con que ciega, y rabiofa
iba rajando, y hendiendo,
que no viera yo á mi padce
aunque 'lie encontrára enrnediN
del tamaño ,de una
 1:d'Ha;
.C11111fti mas un Civaller°
con tanta pluma de gallo,
que camina 'por el viento.
Cham. Ya-hemos llegado ala
-Venta;
que viene á caer enmed.io
del' Campa, y de nueftra Aldea.
Yuan. Antona , no' se -fi entremos
4ntona. Por que?	 - •	 •
Yuan. Porque efti . 1 la
 raya . •
de Portugal , y fi dentro
ay Portuguefes , el •diantre
te avrá de llevar con.' ellos.
antffna.No metiendome 'con nadie; •
tiene muy facil remedio
effe temor. Gula. Ay Antona;
tienes mal humor , y creo
"que no has de poder contigo.
;./Intona. 'Ya verás , Gfla , fi puedo4
Gila. Pues efta es la Venta.
4ntona. En ella
cuido ,•qUe manean harémos.
Salen guaro Tortugtiqfes ,
 y laiVen'tera¡
y ha de haber a un latió .14114
	
en un wlador.	 -
Trimer. Ha Ventera. Vent. Lo demás..
(Prim. Ay que. córner? Kerit.De oro tratoi
111 •
ha .Flerolca:-.1
Antona.Y tit, paborofo centro,
recibe en tu obfcuro abyfmo
un monftruo , que nació a fer
el afrombro de los figlos.
Maria. Piedad , Cielos Soberanos.
'aintona. Allá voy, Dios fea conmigo.
Echafe con Doña Maria abraKada por la
boca de la mina.
De
 D61 lo
un conejo ay. P.rtm. No fea gato.
Segundo. Si 16 comas,
 mayaris.
Tercero. Da .efla el 'huefpede?
Venter. A Medina •
partió . ayer por una carga
de -vino, Segundo. Bueno.
Venter. No amarga.
Prim:ro. Pues . airad una gallina,
y la olla aprefurad,
que ay hambre capigorrona.
an. Portuglicfes foil , Antona,
Ho que heimos de haced , mirad,
que fi paramos 'aqui,
terno:vuefra condiciod:
•Antona. En pofadas no ay queftion4
Advierte:.:-
Ántona..Dexenme a Mi:
loado fea Iefu-Chrifto..
Venter, Por fie'mpre jamás amen.
Primero..
 El Corpo Santo cambien,
o fexa entra deiro
 ditto.
in
 Cuyo es elle Cuerpo Santo?
Primero. San Pedro Gonzalvez he.
Antona. are Caflellano hue,
harto es que Ile querais tanto.
Primer. A renegoh de Caftela,
. enxergoufe:.eu Portugal,
-y laár iio•, faz caudal
dele. Segu4Qèiu uña, Ifabela,
O Dona Juana: Yuan. Se flores, •
aqui no fOmos Soldados.
Tercero. Pois?
Yuan. Labradores honrados.
Primero. O
 pus os
	 Labradoires,
su on facemk de les corita,
que
 font
 de viva que in vence;
ne fun peleja omence,
que con gente ruin 6 afronta.
Segundo. Bolvatnonos a falar
Caitellano. Primero:Aqueifo fin,
que. tuda cita 6 gente roin, •
6 non fabe pelejar.
Cham. Buena guerra?
Tercero.. Ay buena gana,
y la cena es lo derecho.
Anton. Oué va , que defta vez echo
Ila Venta por la ventana.
Yuan.
 Anton a?
Anton. Ya efts prolijo.
Yuan. Por amor de Dios, con tiento.
Sacan dos bancos.
Segulda.Y o en the banco me Ciento.
Ant in. Pues yo el' contrapueito
Prinvro.
 Es, que fuera maravilla
yantar vos con tincara gente.
Antona. Mijor cita frente a frente
Portugal contra Caitilla:
- huefpedi:, avra que cenemos?
Venter. No, hermana, ya eilá embargad*.
la olla.
 Chain. Ni una tajada ..
de baca ? Segundo. Si nós . queremos,
bien os la podernos dar,
mas no fufre ancas laolla.
Antoaa. Pues que maten una polla.
Venter. No ay pollas para matar,
fino para poner huevos.
Primero. Polla vos, y en elle trage?
Terc.yft..Tund. No las probó fu linage:
An,tona. SOffeguemonos - , mancebos, -
• que -cada. qual- es .perfona
para corner . Ho que Dios
He ayudare. -
Primero.
 y fois lobos?
Yuan. Tened fufrirniento , Antont.
Anto:?a. No honda llo que he fufriclo?'
Primero. No el corner os ae cuidado,
que os facarán un bocado. .-
Antona. Y aora he de callar, maiido?,
Yu.ni. SI , que es chanza.
Antona. Pus callar.
Primero. De donde fois , Aldeana? . .
"lutona. Soy de
 Toro,
 y Caftellanai,._.-
que Cuido os ha de pelar.
	 .
Segundo.: De Toro ? no se. qué
 Ancona
de. allá nos venden guerrera, •.,
mucho mas cine la fornera
Portuguefa.
.Antona. Es gran perfona.
Primero. .Conoceisla, vos?
"lutona
.  Conmigo
ha dormido mas de un mes.
Primero. Diique el nombre Porgu6
.4
eertigne. Anton. Tambien lbo digo:
Prim.
 y 'seguid. Pus por qué?
Antona. Porque es leal,
Y ni_cqtpsitte. ella viviqe;
• D.	 o
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en Caflilla nunca elpere
coronarle Portugal. yuan. Antona.
',/Pitona. Ya os 'entendido. •
Ch4m. Efla tela • fe vá urdiendo.
Gi/a. Una ruina efib temiendo.
primero. Notable muger ha (ido!
• pero ella que faca defro?
Antona. Uo que en effotro os vá á vos.
Primero. La culpa , yo se por Dios,
quien la tiene. egund. El poco fefro
de muger , que fe ha in?tido
en lo que no la vá ,•6 viene.
Tercero. Hile , O barra.
Primero .. No la tiene
fino el tornó del marido;
fi ella fuera mi muger,
un roble delcortezir-a
en ins coftillas: Anton. Y es para
callar ello? yuan. En mi entender,
no sé yo ; en tu lufrimiento,
mi Antona , como te vá?
Pero lo que es por acá,
algo enfadado me tiento.
Cham. Ya huelo Ila chamufquina.
Gila. Ya ella Antona perdigada.
Prime-ro. Una muger, , que es calada,
-en vano a mandar fe inclina,
qtie .ufiarpar lo que 1c toca
al hombre , es mundo al rebes,
y hacer la cabeza pies.
Segund. Y tienelos una loca?
Trimero.A muchos dicen que ha muerto.
Segundo. Cuentos de camino fon:
que no es tan bravo el Leon,
como le pintan. Anton. Es cierto;
pero hablar mal en aufencia
de has mugeres , no ven
que no es de gente de bien,
y que es cargo de conciencia?
fi ella llo oyera, qué baria?
Prim. yfog. Sufrir una , y veinte veces.
Antona. Pus finfarrones , foeces,
,iíkaUi. banco , y
 di tras ellos.
o by Antona Garcia, •
- de ella fuerte contarán
Ibas coftumbres de mis manos.
tun2. Demos fin de cflos
Zatoria. Apartare á un lado Juan,
que yo fobro á Ilos que fon.
Primero. Ay, que me ha muerto!
Segundo. Ay Jintona. Al cabo
conocerán , fi eS tan bravo
como fe pinta el Leon:
tomad
 has
 de Villa-Diego,
y delocupar • iba Venta
prefto. Los tres. Ay lemejante afrenta!
Primero. Pero ya bolvemos luego,
que bien cerca ay compafila,
o	
/que cafliproue injuria tal.	
l:aAntona. Pues •cuenten en
 Portug l
ll que es Antona Garcia.
	
f:
os 4.
Cham.
 Lindamente te has portado.
Antona. Huet-peda.
Venter. Decid; de miedo
temblando efloy.
Antona. Ved , fi pudo
cenar arriba? rentr. Un terrero
ay en la Venta fimoro,
ila cena
 al la Cubiré.
Antona. Vaya en gracia.
yuan. Por mi fe,
que
 ha
 (Ido cuento graciofo.
SaLll el Conde de ANa ,
 y el Alarquils
Santillana rada un 9 porfit puerta, el Cn-
de Con Doña Maria, .y Sollados; y el. Mar-
qr.ts con el Conde cr Penatn.uór , y
Sold4dos que los trlen prefos.
Cond . Huelpe4. Marq.Hu.:f2eda.
Venter. Aun ay
otros diablos que me llamen?
Cond.
 Quiero labe'r : mas qué veo!
Marq. Conde,
 pues cómo diAante
tanto del Campo del Rey,
os hallo en elle
 parage?
C ond. Lo mifmo iba i. preguntaros
yo ; pues el
 Rey, que Dios guarde,
aviendome ( fin querer
que le -
 vieffe; ni le habla&
la Sarmiento ) hecho la honra,
de qu.. en fe
.
 del omenaje
fu AlcAyde me conftituya:
no cinife • liar
 de n idie
la
 conducion
	 perfona
tal , y afsi ft ebb t.trde
de la Artruda .para
donde prition , y hofpedage
la
Ve Dokrofei h Ca'riizares. •
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la fea mi ca a , y os hallo
	 Mar. Batalla. 1 enam. Combate.
en la Venta, en que fe hace •
	 Los dos. Pues :pero qué es lo que miro!
noche en el camino, guando
	 Vanfe los dos.
os imaginé en los Reales?
	 Mar. Vos, Conde, en tan miferable
qué es efto , Marqués?
	 fortuna, luciendo impasible
Marq..Lo miano	 el recurfo á mis pefares,
que a vos os fucede , en parte,	 qué es ello ? Penain. Es acreditar
y aun en todo ; pues aviendo
	 toda la mori de amante-
del rencuentto , que fe fabe,
	 pues guando intenté rettado
quedado en prifion el Conde	 libraros 1 qualquier trance,
.de Penamacór , fu Alcayde
	 aviendo en una luida
me nombró el Rey , dandome orden,
	 llegado halla los ataques
que yo mifmo le lleva&	 del enemigo, y no aviendo
al Catlillo de la Mota;
	 confisuido mi coraje
y afsi , citando de amb'as partes
	 fu
 idea, no era razon,
diftante ella Venta, un mif-no	 que el detlino fe ja6taffe,
camino a los dos nos trae	 de que libró al prifionero,
á concurrir en fu efpacio;
	 dexando al libre en la caree!.
y pues, en dos tan iguales
	 Mar. Con que vos quedaiteis prefo,
empeños, la accion es una,
	 la mañana que el abance
fepa 1 qué os adelantafteis.	 difteis al' Real ? Penn. No os lo dixo.
Cond. A cumplir mi obligacion,
	 la
 fan-u, que tanto fabe
regiarando ellos parages.
	 preciar una mala nueva?
Iraq. Lo mimo vine yo á hacer;
	 Mar. Hallabame yo daante
y afsi , mientras fe reparten
	 del Campo ; pues para hacer
Centinelas en las Puertas,
	 experiencia del defayre
con orden de que embaracen
	 de mi eitrelia , no quifieron
la entrada, y falida a todos,
	 que 1 fus plantas me poilraffe,
menos a los que en el trage
	 ni
 Fernando, ni Ifabél; .
conozcan fer de la tierra
	 y hicieron bien , pues la facil
Labrador , 6 caminante:
	 mudanza de la fortuna
- queaos aqui.
	 4 Penam.y *Dafe. 	 no ha de vencer el diaamen
Penam. No ayas miedo,
	 de que falo a Tuana rinda
que yo dc cite puefto falte,
	 legitimo vaffalla. ge:
Cond. Dadme, feriora , licencia
	 fiendo::-
	 Sale el Conde de Alpa..
de que las ordeneS paffe
	 Cond. Aquel es vueftro guarro,
á dar. á mi gente. 4 Doiiaildárty 1, 4f.	 feriora , guando guttareis
Maria. En todo
	 entrareis en el.	 )(Te.
debo hacer lo que ordenareis.	 Maria. Al punto:
Sin verfe los dos. -	 .	 qué afsi la fuerte me ataje
Penam. Pues fi mi carena inclemente::-	 el tiempo, en que difponer
Maria. Pues fi mi fuerte inconitante::-
	 . librar al Conde , y librarme!
f'enam. Tormentos crece a tormentos::-
	 Mas yo , en difcurriendo á todos
Maria. Males multiplica á males::-
	 recogidos , a bufcarle
Penara.  En
 vano contra el deitino::-, 	 bolveré.
	
bife.
Maria.
 Contra la fortuna en valde::-
	 Penam. 0, quinto el rigor
l'eran:. El efpirittl::-	 de las carenas fatales
Maria. El valor::- Penam. Lidia.
	
apura mi fefrimienro:
D.z 	Sale •
z g
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Sale Anton. Por mas que
 Juan me regañe Penan. Pues tantas dcultades, -
falir de mi guarro , oyendo
	 parece impofsibilitan
á ha huefpeda el notable
	 mucho mas , que perluacien.
aparato , con que un prefo
	 Antona. No hacen, fi repara en que
con toda -una Efquadra traen	 no ay yá quien vivo cadaver
I
 Ha Venta , en donde
 fobo	 del fileno, no
 efté en ha Venta
cercada por todas partes,
	 el tributo inexcufable
diz que entrar, y falir dexan
	 pagandole á fu callando,
I
 quien atfeg.ura el trage
	 y fobo bias vigilantes
de pa fano ; á té , que pus	 Centinelas , como grullas,
halle 'forma de dcaparme,
	 no permiten arrullarle:
he de vér : pero qué es efto?
	 Ellas burladas eftán,
Conde ? Penam. Antona?	 como á v03 03 fa...ra , facil
. 4ntona. Etiraño lance!
	 ( pues fobo Ha confianza
Decidme, fois vos el prefo,
	 us dexa de aquel que 03 trae )
que con cirirnofias tales
	 el polleros un veftido
todo un batallon conduce?
	 de paylano , en un inflame;
Penam. Si , Antona , el que tu arroganto 	 pues fi tienen orden fixa
efpiritu ha reducido
	 de que el pallo no embaracen
a tanta mudanza. Anton. Calle,	 al que fuere Labrador,
c çonde, p.ues yo en que
 lie prendan	 que us elcapeis es probable.
he podido tener parte?
	 Penam. No dices mal : folarnente
- Penam. A no aver
 hecho la hazaña	 el que yo elle disfraz halle,
temeraria , de llevarte
	 es dificultofo. Antona. Efpere,
prifionera á la Sarmiento
	 que, quedefe el que quedáre
por la mina, nunca el trance 	 fin vellido , como cite
de una arriefgada falida 	 en elle litio, me es facil
fe huviera expueflo : el que fabe 	 ( pus en
 ha
 cama elan todos )
quanto una cercada Plaza,	 pillar el primero que halle,
fe arriefga , guando á un combate 	 y embiarfele ; pero yo,
fus esfuerzos aventura:
	 por
 ha accion fe disfrace,
Mal , Antona , me pagaftes
	 quedare k hacer la deshecha.	 l'aje.
la libertad que te di.
	
.. Penam. No avrán vifto los annales
'Antona. Y tendrá de qué quexarfe, 	 tnuger mas vizarra ! Cielos,
guando en
 ha mifma moneda,	 fi ella logra fu diaamen,
como es tan julo,
 Ile pague?	 felice foy.ff'enam. Tu efclavo foy.
	 Sale el Marqutls de Santillana.
Anton.
 Pus mire,
	 Marq. Cómo, Conde,
yo no puedo declararme
	 aqui os manteneis tan tarde?
contra mi
 Rey,
 peleando
	
Tenam. A un trifle , no ay otro lecho
contra fu Real Eftandarte: 	 adonde mejor defcanfe,
faltar á iba obligacion,
	
.	 que el de tia imaginacion.
que Ile debo, es difparate	 Marq. Decis bien ; pero no obflante,
imaginarlo ; yo mifma
	 venid conmigo.
por mi perfona , facade	 Penam. Yo os ruego,
de donde ella , tengo efpofo,	 que aqui me dexeis que aguarde
y no es decente que ande
	
á la
 Aurora,
 que aliviar
en ellas
 tracarriondanas.	 con fus hertnofos celages,
de
De Don jofeph Ciaizetres;
prifiones , al fentido,
faldrá prefto.
Marq. No fe canfe
vueftro afligido difcurfo,
que tengo de _acompañarle
por aliviaros.
Tenam. Qt..16 es eito,
deflino fatal ? fi falen
a bufcarme con las ferias
del vellido, a declararle
llega todo ; fi me voy,
pierdo la accion de librarme:
Fortuna, un inftante fobo
les coflaba a tus crueldades
tanto ! Marq. Que determinais?
Penan?. Irme con vos , a que acabe
mi dolor conmigo.
	 vanfe.
Sale Doña Morid.
Maria. Apenas
fiento , que en el fuello yacen,
guando (algo a ver, fi al Conde
divilo en eftos parages.
Sale Cbamorro con un'vellido de hom-
bre de Labrador en los bra,Ko. s.
Cham. A una perfona me dixo
Antona , que Ile entrega&
efta capa, efta montera,
y efte gabán, fin nombrarme,
ni diftinguirme ha que es;
folo dixo , que baxaffe
al
 patio,
 que alli efperaba,
y hecha un duende nodurnante
pilando mantecas vengo.
4a'
 la efcafa luz , que arde
en aquel velador , veo
un bulto ázia ml acercarfe;
quien es?
Cham. Señora , perfona
yo
 by , quien viene de parte
de Ancona, á que ufted fe ponga
effe veftido , y fe efcape.
Dale el vellido á 110114 maria,
Mar. Qlié es ello, Cielos!
Cham. Que ya
Ila palabra de librarle
ha cumprido , y que afsi vaya,
buelva , y torne, venga , y ande,
y no sé que mas me clixo.
Mar. La fortuna favorable
trae a mis manos el medio
de ponerme en fálico - , á darme
yeftido , que con el mio
trueque, fupueíto que a nadie,
en aquefte trage falga,
es pofsible que reparen
las Centinelas , begun
las ordenes : ea , ayudadme,
amigo, á veftir:
Ha de 01, con calmes , cafaca
hombre , y un faldellin; y quitafe el
faldellin , y dafelo á Chamorro ,y po-
nefe el cafacon, capote ,) mon-
tera Dofia Maria.
cham. Soy yo
camarlengo, dueña , ó page?
Mar. Tome effos adornos mios,
y digale, a la que hace
publicas con efla accion
las maximas que difuade,
pues ya poco mas , rnenos, •
penetro, a lo que fe efparcen,
quan por fu ma!, y mi bien
trocó efte acafo el femblante,
pues el que pensó librar,
queda en la prifion corno antes,
y la que prefa quena,
burlar los yerros infames:
Conde , a darte libertad
voy: permita agradable
la fuerte , que pues algunas
'Portuguefas Tropas baten
eíta campaña, configa,
( antes que tu defampares
efte fitio hallar las que,
de mi acaudilladas, baften
a la hazaña que imagino;
precifo
 es, que efta luz mate,
porque el roftro no divifen.
krafe matando la
Cham.Duende,b dimonio,qué haces?
quedéme afcuras ; por donde
me bolveré á mis defvanes,
que cargado de bafquilias
parezco oficial de Sa(tre?
Ay, Dios mio!
Sale 4nton4. Aun no fofsiega
-La Heroica Antona Garcia.
mi difcurfo , .halla informarle
de fi latió el Conde.
	
.
Sale el Conde de
Cond. Viendo,
que repetida vez -falte
de fu quarto la Sarmiento,
vengo en fu bufca.
:iintona. A efla parte
Ciento ruido; es el Conde?
Cond. El Conde . foy : quien nombrarme
puede con voz de muger,
d . 	 •
Penam. Pero ellos paltos cobardes
me
 dicen que es ella ; Ancona?
1114arq. Qpe oygo , dudas!	 ap.
Penam. Donde' el trage
ella, con que libre falga,
las Centinelas fagaces
burlando?
Marq. Aqui ay traycion , Cielos!	 ap.
Anton. Con que puede ya efcaparfe,
que ya eflá. vellido ? Cond. SI:
finjo, para que declare	 ap.
todo el hecho.
:Anton. Pues qué aguarda?
vaya ; y pus lbs Generages
de Portugal , tal .vez obran
enerofos::-
Cond. Traycion grande.	 ap.
dinton. Sepan , que cambien Antona
fu obrigacion fatisface.
Cond. Si labran , pero de fuerte	 ap.
que te pefe : ola , no traen
unas luces?	 Afela del bra.o.
Penam. Q26 oygo , penas!
2Warq. Guardias.
Anton. Confufion notable!
Marq. Luces , y armas.
Salen los Soldados con luces.
Los dos. Aqui eftán.
Penam. Un marmol foy!
Antona. Soy un jafpe!
Cond.
 Ancona?
 Marq. Conde?
Cond. y Marq. Qpé es ello?
Cha
-m. Dió todo el fecreto al trafte.
Cond.
 Ti
 no librabas al Conde?
Marq.
 Vos, engañado, no hablafteis
conmigo, por un vellido
preguntando? Cond.Qué maldades::-
Marq. Que cautelas:- Cond. Han trocado
tus penfarnientos leales?
Marq. Nueftra confianza injurian?
Jintona. Yo, Coude::-
Penam. Yo, M trques::-
.Antond. Si alguien os
(Peizam. Si yo he fabido::-
Cond. No paffeis mas adelante:
Villano, que es lo que ocultas?
ven acá. Cham. Señores , traten
de no hacerme mal, por Chrifto,
que foy un pobre vinagre;
y fi el vertido, que Antona
me
 di ?) , para que entregaffe
á un hombre , di a una mriger,
ella es
 ha
 que del potage
tiene iba culpa , pues no
rue fupo dár
 ibas feriales:
elle
 velticlo::- Marq. Tened,
que no ay quien mejor declare,
que elle conocido adorno,
toda la serie del lance.
Cond. Librar intentafte al Conde,
Antona • y la fuerte errafle,
pues librarte
 á la S irmiento.
Mary. Son aquellas tus lealtades?
Cond.Eftas tus hazañas fon?
Antona. Si,
 pues es fuerza que pague
alguna accion , gire por mi
hizo en calo
 femejante:
no foy en ello
 traydora;
que quien á
 has prantas Reales
trae del Rey mas enemigos,
que los que oían
 efperarle,
la que libró un engaño
ap.
Cielos! ainton.Pues por qué no faje,
fi ya ha trocado el vellido?
Cond. Ello es ya de otro femblante.
Anton. Quiere, que viniendo el dia,
fu libertad fe dilate?
Cham. Sin efcalera , y con bulto,
doy bueltas como un falvage.
Sale el Conde 2) enamacár.
Tenam.Por fi buelvo á hallar á Ancona,
mi quarto dexo.
Sale el Marqués de Santillana.
Marq. Al examen
de las Centinelas falgo.
fa-
3 1De Don fofeph Caiiizares. -
fibra prender.
	 Dent. Maria. -Quien el defignio que trae
Cond. No es baftante
	logra, no huye.
effa difculpa á que no -	 Antona. En vano, quiero.
vengas prefa.
	 impedir que no fe efcipen,
Antona. Y ay quien baile
	 por mas, que has voces digam:-
a tanto? Penam. A tu lado eftoy	 Voces dentro. Arma, guerra. .
de qualquiera fuerte.
	
Otros. Al monte , al valle.
Marga Date á prifion.	 Otros. A retirar, Caftellanos.
Antona. Tiene effo mucho
	
Otros. Portuguefes , al alcance.
que hacer.
	
. Vafe ./Intona ,y film el 1?ey, la ge.yna,
Dent. Maria. Ninguno fe falve,	 y Soldados.
. fitiad la Venta.
	
'j'ab. Si es probable la opinión
Dent. wcer. Arma, guerra,
	
de heredar el Reyno Tuana,
rtino. Dichofo fer', el que alcance	 mucho la denuncia gana,
dar muerte á Antona Garcia. 	y es neceffario . el perdon;
Marq. Q.Ile es efto?
	
concederle folicito,	 .
por todas partes:-
	
que en una accion, que es dudofa,
Antona. Efquadrones Portuguefes 	 feguir la menos dichofa,
nos cercan.
	 esaiefgracia e y no es delito.
Cond. Sin duda 
. faben,
	
.q.ey. Bien deci3, que la piedad
que efiá aqui fu General.
	
vence qualquier diferiencia,
Marq. Pues no le lleven de ,valde:	 y en hombros de la denuncia
Al
 arma , amigos.
	 eftriva la Mageftad.
Antona. All arma,
	 Coge el Velador.
	
Pero aora , al cerco bolviendo
que aora veremos lio que hacen
	
defta Ciudad obainada,	 -
lbs que mis hazañas culpan.
	
fu dilacion , de mi efpada
Jale Gila. En armas -Ha Venta fe arde.
	
eftá el triunfo deteniendo.
Sale 7uan.
 Que es efto, Antena?
	
l'Ab. Prefa vá Doña Maria,
Jale
 la !rentera. Ay de mi!
	 por fuerza fe rendirá.
	 .
-Cale Doña Maria,, Soldados , v pele4n,
	
ley. No quife verla , que efti
y /intona ritie con el Velador.
	
de vueftra foberania
Maria. Mueran todos,
	
el refpeto , con fu error
Antona. Ha cobardes.	 ultrajado, en tal defenfa,
Maria. Antona , mira á quien difte	 y yo perdono mi ofenfa,
libertad,
	 mas no la de vueftro honor.
Antona. Prefto quita rte	 Pero haviendo ella faltado,
lograre lo que te di:
	 )1anfe las dos..
	
y el Governador, , que ayer
Todos. Ya es forzofo retirarfe,	 quedó erefo , es mucho haver
cediendo á numero tanto. (*tirante.	 fu rendicion dilatado
Jale Penam. Pues logré que me dexaffen
	
efta Plaza.
folo con la confdion,	 Ifab. En cafo tal,
ella es la qua ha de falvarme.
	
grande arma es fu defaliento.
Sale Doña llana.
	
Dent. 'voces. Viva la heroica Sarmiento.
Marica.
 Con ic? Penam. Sz.finra?
	
Otros. Viva nueftro General. '
Maria.
 I.ft.iis libre? Pelartm. Si.	 c:‹y. (:),,IC es ello?
	
.Maria. Pues fiT,uirrne al inftante.	 sale el Conde,y el Marqués.
vanp los dos , y falo /Intrina.
	
Cond. Efto es, gran feñor,
"lutona. Ha villanos, no .me huyais.
	
á vueftras plantas invidas,
por
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por facaros de un engaño,
	 /Ab. No obflante, fi á mis pies llega;
datos dos malas noticias.
	
parare el juicio hafta °ida.
Marq. Ancona, aquella villana,
	 Los dos. Señor, no es leal Antona.
de quien tan fin razon fia
	
Sale Antona.
vueftra Mageftad , faltando
	 Antona. Se engaña quien tal afirma,
1 la lealtad que es debida,
	
que no es Ancona muger
nueftro defayre caufando,
	
de trayciones , ni engañifas:
effos aplaufos motiva.
	
fi di libertad al Conde,
gey. En Antona caber puede
	
fue porque Ha fantasia
rraycion!	 Portuguefa conocieffe,
//ab. La lealtad vencida
	
que Fernando no cudicia
de Ancona! aun no ofo crello.
	
para vencer con Ilas armas
Marq. Effa aclamacion lo diga.
	
lbs acafos della dicha: -
Cond. Effe aplaufo lo declare.
	
Si dcfprendi á Ha Sarmiento,
Marq. Pues conduciendo á Medina 	 ó -fue por Ha razon mifina,
al Conde yo::-
	
ó porque guando en Ila praza
Cond. Pues llevando
	
entraffe yo á efcala vifta,
yo á Olmedo a Doña Maria::-	 tenga con quien pelear;
Marg.
 Como tu, feñor, mandafte::-
	
que harta laftima feria,
Cond. Como tu lo determinas::-	 que falte quien lla defienda,
Mary. Al hacer noche en la Venta,
	
haviendo en mi quien ha rinda.
que Portugal , y Caftilla
	
Ellos los motivos fon,
divide::- Cond. Al tomar defcanfo	 que mi heroica vizarria
en fu mítica Alqueria::-
	
movieron ; y fi ay quien pienfe,
»uy. Valiendofe de la noche,	 que Ila entrada impofsiblitan
y a fu traydora malicia 	 en Toro, manda que caña,
dando Portuguefas Tropas
	 feñor,  tu trompeteria,
el favor que folicita,
	 y tus'tambores á el arma,
al Conde , y á la Sarmiento
	
verás, y quan prefto encima
-pufo en libertad,
	
de aquellas murallas fixo
Cond. No tibias
	
tus vencedoras infignias.
procedieron nuertras armas,	 l'ey. No con fantafticas voces,
que á pelar de muchas vidas	 villana , tus atrevidas
logró el Portugués la accion; 	 acciones defender juzgues;
y afsi por effa -enemiga::-
	
y fi tanto te imaginas
Marq. Effa traydora::-
	
lo que las voces abultan,
Cond. Effa aleve::-
	
haz que las acciones digan. val?.
Los dos. Dicen las voces feftivas::-	 /Ab. Lo que fe ha vifto hafta uva,
Dent. Doces. Nueftros Caudillos heroicos	 es, que á dos traydores libras,
vivan, Lufitanos. Otros. Vivan.	 y dio no es mucha lealtad.	 ))afé.
(4ey. Bien diCcurro yo, en Soldados
	
Antona. Ello oye Antona Garcia?
de fangre tan conocida,
	
Cond. Mas valiera haveros puefto
que á poder mas, no dexáran 	 de parte de quien debiais
prefa tanta , en quien eftriva	 en la pallada ocafion. 	 "lafe.
de effa Ciudad la defenfa;	 illeirq. Quien I clifculparfe afpira,
pero yo haré, que mis iras
	
no eftá. libre del delito.	 )4Ji.
de una villana efcarmienten
	
antona. Caygan fobrc mi Ilas cimas
las infames ofadias,
	
de lbs montes, y arrancando
bus
De bn
fas «lbs Eittells 'fikas,
el Cielo abollen 'rus Orbes
ha
 trille perfona Mía:
Y, qUe	 Irabela icicilatró
con lealtad heroyca , y fina,_
tal oygO de ella , y fu efpofo?
6 palabras vengativas!
Ellos fon
 Reyes, Anton a?
con fofas
 dos razoncicas
afsi afullan , afsi efpanran
aun á quien no atemorizan
armadas Hueles guerreras,
Marciales Tropas unidas?
AntOtta ,‘que hemos de hacer?
Tu , mientras que dures viva,
eftás fin honor , y el que es
buen vaffallo , no fe indigna
contra fu Rey , luir razones
que , ayga .de ultrage , ú de embidia,
fino es contra lloss citie fon
motivo de fits defdichas:
No sé fi defefperada,
pus tan cerca
 has
del Duero eftin , en fus ondas
fepulte mi trille 'vida,
pus no podré de otra fuerte
mi infaufla eftrella .enetniga
borrar. Dentro Chamorro.
Cham. Si pOdrás.
Antona, üué efcuchol
Cham. Si podrás, fi bien caminas,
vencer el vado, Bartholo.
'D'ent'ro /art hoto.
Mart. Valgatn'e Ilas Letanias,
que en el Rio rne zampuzo.
Antona.
 De ha contrapuefla 'Orilla
fe arroja un Paftor állagua.
Cham. Bartholo , Bartholo , arriba.
Antona. Ya luchando con las ondas,
que ,anegarle folicitan,
I tierra ha latido : el Cielo
te ampare.
Sale Dartholo ,y Chamorro.
Bol.. Santa Cafilda
fea conmigo ;mas que miro!
no eres Ántona?
"lutona. Lla mifma;
Pus que es aquello ,
- Bartholo?
tWIltarei. 3 3
pan. Que ha de fer ? fortunas mas, 
y pagar pecados mios.
dintona. Cbino? •
!!3 et. Como defde el dia,
6 ha noche , que Don Barco,
que es quien nos dib Ha noticia,
que prifionera te trujo,
y que luego tu, atrevida,
por el mifino efcondidito
Ilevafte á Doña Maria,
á cuya venganza el Conde
hizo . otra infeliz Elida,
en que ta.nibien que'd6 prefo:
Irritadas las -Metidas
Portuguefas, con llos probes
Palta-
 nos , 'que dentro habitan,
diciendo que
 ion traydores,
los hacen cien ignominias; .
por Ilo que todos aunados,
I falir dé
	 fatigas	 -
por fu Majadór ál Rey,
I
 dalle cuenta
 me
 embian,
de como iba Praza tiene
una Guarnicion 'muy chica,
y que fi
- la di un abance,
rus perfonas 
- prevenidas,
tambien fe levantarán
con armas I
 'ha
 hora mifrna,
y le abrirán una puerta:
Yo por 
-venir 'mas aprifa,
por un boqueron que tiene
la muralla ancla allá riba,
me arrojé al Duero , y par diobre;
que aunque chagua halla la cinta
me ha llegado , vengo acá
para que al Rey fe
 Ho
 diga.
Chanz. Yá eres hombre de caletre,
Bartnolo , pus que te fian
empreffas de Campitanes;
no fabes tu
 1Ias fatigas
en que Ce ha villa Chamorro.
Antona. O eftoy foliando mis dichas,
6 el Cielo mi rudo ingenio
para altas L.);rorias
Ven acá , con que cite muro
tiene condudo , y latida
.al rio? Tart. Es un abugero
á modo de redendija,
E 11f1 to-
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por donde
 yo con mis crabas,	 Anton. Moved has Huefles.altivas,
guando era
 Pallor, flia,	y fin que tiempo fe pierda,
y entrnba ; mas coma cal	 ahitad I efcala
fobie las puntas erguidas
	
fus muros , que yo entre tanto
de tanta quebrada p
-efia, 	us franqueare ha fubida.
que con el rio cOnfrina, 	 Rey. Qué dices?
CS como fi tal no huviera,
	
Anton. Elle
y afil dCl ninguno cuida, 	 del caufo us dará noticia;
ni ay guardia Azia aquella parte:	 y a Dios , que yo voy 1 Toro
por l'o que yo , que ("atila	 á teneros prevenida
ha uronera , me efcapé, 	ha puerta por donde entreis,
y me atrevo á entrar al dia,	 y nadie , nadie me liga,
y á falir quinientas veces,	 que mia ha de fer iba enmienda,
ya que del vado vencida
	
pues que fue
 ha culpa mia.
ella ha dificiAlcad,	 /pb. Notable muger!
que por imporsible afirman. 	 Cond. Al rio
;Aniona. Luego fi por ella yo	 ofada fe precipita.
entraffe en Toro?
	
Cham. Dexenla , que es buena pefca.
Tendrias	 ey. Ya , aunque lexos , fe divifa,
todo el Puebro de tu parte,	 que de las afpe ras pefias
que por ti had maravillas,	 huella las incultas cimas.
:Antona, Pus Bartholo ; pero antes	 /pb. Qué intentará?
que llo cjue intento te diga,
	
Tan. Entrar en Toro.
aguarda iluare Monarca,
	
/Ab. Por alli?
heroico honor de Canilla:-
	
Tart. SI , que ay fubida,
Sale el C'onde de Alla.	 y baxada.
9e.y. Pues tras ellaCond.	 vows?
Sale el Marquds de S'antillana. 	 palle algana Infanteria.
Marq 0.,t2 .6 es aquello? 	Tart. Yo iré, fetior , á guiarla.
Cond. Como otra vez, atrevida,	 1?ey. Y como lo configas
buelves al campo?	 te premiaré.
-.4ntoni. Ifabl 	fart. Mas no quiero,
hermofa fefiora mia:-	 fi nos que pues me apellidan
los dos. Ella ella. loca.	 Bartholo á fecas , me llamen
Antona. Mis Reyes,	 Bartholomé de ha gula,
a vueffa Antona Garcia afe.en tal memoria.	 )
old.
	
1)). Eta bien;
y pues fe halla prevenidajalen elf4ey
 , y la rleyna , Damas ,y
Solda41 o . la gente, amigos , a Toro.(-
Los dos. QC es lo que pretendes? 	 .Todos. Fernando, y Ifabél vivan.t
n,Antona. 0,12e olvidando las rencillas, 	 Tocan Caxa, y Clari , y ))anfe ;faleA
pus dixiEcis , que en  bias obras	 Daría Malla , el Conde Penarnacór,
Ilas lealtades fe acreditan,' 	 y D. Tafco, y bueben c't tocar.
hgais ll que us furicare.	 enam. Ya gracias al Cielo Santo;ao	 p 
ty. Profiuc.	 que de tal riefgo nos libra,9¡g
enamos en Toro.Pul ya rendida
eitá Toro.	 Oafco. Y ya
en fu defenfaconfia,
.1"fab. De que fuerte? que
jo:re_ph,pciiiztirei; 3 5
que fin vos dificultaba.
Maria. No pudo temer fu ruina,
Don Bafeo , quien la experiencia,
y el Valor vueftro tenla
en fu amparo.
Penam. En vano ya
Fernando intenta rendirla,
guando Alfonfo con f'us Tropas
focorrerla camilla.
Mar. Pues en nueftro favor, Conde,
fin duda el Cielo milita,
no ay que rezelar.
Dent.1, oces. Al arma,
guerra.
Penam. Mas.qué intempeftiva•
alborada toca el campo
enemiga?
afeo.
 Es,
 que en feguida;
como acelerada marcha,
a un tiempo en partes di(intas
puente , y muralla' acometen.
Maria. No importa, fi defendidas
eftan de nueftro valor.
Penam. Vamos á dar- las precifas
ordenes.
Dent.),oces. Arma, arma, á ellos.
Dafco.Conde, efta es mayor defdicha,
pues los Payfanos tambien
ya contra nofotros vibran
las armas.
Penam. Q_Iien atrevido
ferá el que los acaudilla?	)aft .
Dentaoces. Viva Aritona.
Dent. Antona. Effo . no, amigos,
Fernando ,
 e Ifabél. vivan.
¡Varia. Cielos !•Autona , pues cómo
puede fer?
Salen Antona
 ,y Soldados:.
:472 tona. nQ1.36 le fatigan¡
deita .fuerte
Olfe la batalla„y los entran - retirando.
To‘fis. Al arma , guerra.
Voces.Arina arma.
Salen Dartholo, él il/larqud,s, el Conde,
y Yoldsdos.
tart. Seguirme todos,
que va eftam3s acá arriba.
Totiof. Viva nueftro Rey Fernando. 'Dan
Dent. Dart. Effa .ptierta abrid apra
para que.entre , pues Antona
ya con fu guarnicion lidia.
4bren la puerta del medio , y por ella en-
tran losr4eyes,D amas, y Soldados.
Cond. Entre vueftra Mageftad,
pues aun antes de rendida
Toro, fus puertas franquea.
Todos. Fernando, e Ifabél vivan.
Salen Antena, P enanzacór, y Doña Mala.
Jintona. Vivan infinitos figlos
para gloria de Caftilla;
y vos , S irrniento , y vos, Conde,
paffad , doblaz ila rodilla
fulegitimo Dueño.
Maria. Ya lo publico rendida.
Penam. Vueftras Reales plantas befo.
Rey. Que es lo que mis ojos miran!
Antona. Aquefto e, feriar , cumplir
lIa palabra prometida;
aquefto
 es, fegunda vez
I
 vueffas prantas inviaas,
reftituir
 lbs prifioneros
que llibró mi vizarria,
y daros de mas a. mas
de una Praza
 ha conquifta:
y fi ello á defenojaros
no baftáre , todavia
vez , en qué quereis feriar,
que mis lealtades us firvan,
porque de
 1-la mifma fuerte
arrojada, y atrevida
entraré por Portugal,
y no dexaré en (jis Villas
Gov-ernador, que no trayga,
ni Soldado, que no rinda.
Cham. Y llo hará corno llo dice,
porque Iba Antona ,-es maldita.
-Wey. Labradora Pradigiofa,
con cuyo valor fe olvida
el de Romanas, y Griegas,
donde avrá Mercedes dignas
á tan gran fervieio?
mis
/Ab. Pide,
que ya te eflán concedidas
las que dixeres.
'411tOila. Pus fob,
ya que del valor fon hijas
mis adciones , al Valiir
el premio es bien fe ditird;
y afsi , folarnente pido,
que para memoria rnia,
para eterna gloria vueftra,
guando lla Hifloria Ib efcrivá,
franca de pecho , y derechb
hagais mi cafa , y faniilia
en todos mis defeendientes.
Privilegio de Hidalguia
tienen todos , que en Zamora,
defpues la vulgar noticia,
y en Toro, los libertados
llame de Antona Garcia.
:4ntona. Efcrava vueffa foy fiempre:
ea, Juan , mis valentias
di aora que fon locuras.
ban. No dya miedo que tal diga.
Mart.'n fenios todos Hidalgos.
Crab. Vos, pues valor os indigna
contra femenil contrario,
mas defa)ra , que acredita;
laud luego de mi Reyno,
adonde Juana fe firva
mejor de vuefira lealtad.
1)ey. Tambien vos, Conde , en albricias
date triunfo , libertad
,Istond varita,:
teneis.
enam Vueftra
piedad , perfecciona el triunfo;
y vos , fefiora , fi el dia
que perdeis la Patria, ay penda
que ella deCgracia compita,
pni mano 1 vencerla afpire.
Maria../qc-jorófe con tal dicha
el cefio de mi defrino.
Ch T. Pues para mi no fe endilga
lla honra, fea el provecho.
Antona. No bah , que a mi me ayas?
Cbayn. Aora que eres Hidalga,
morirás de hambre en dos das.
Yuan. Dichofb quien tal muger
tiene.
Cham. Y tu , que dices , Gila?
Gila. Q.pe cita es Mi mano.
Cham. De puerca;
mas vdriga.
Cond. Y las Voces digan,
celebrando triunfo tanto:
Todos. Fernando, e ifabel vivan,
y aqui, Sehhdo ,di fin
efla hifloria peregrina
de la conquifta ,de Toro,
y Heroica Antona Garth.
N.
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